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Indledning 
I det senmoderne samfund er vi konstant omgivet af medier. Lige meget hvor vi 
kigger hen, er de at finde, dvs. reklamer, mobiltelefoner, radio, tv osv. Det er altså 
svært at undgå disse medier i hverdagen. Men påvirker det os, at vi hele tiden skal 
forholde os til medier, og de budskaber vi bliver eksponeret for i vores hverdag?  
Man hører i stigende grad om unge, der er utilfredse med deres kroppe, eller ikke 
føler, at de kan leve op til de idealer, der måtte være i samfundet.  
I forbindelse med mediernes udvidede omfang, ses det oftere at seksualiteten 
udstilles. Dette gør, at kroppen i højere grad vil være genstand for debat. Hvordan 
skal den se ud? Eller måske nærmere, hvordan skal den ikke se ud? Spørgsmålet er så 
om denne skuffelse og utilfredshed, der opleves hos nogen over både egen og andres 
kroppe, kommer som et resultat af mediernes udnyttelse af seksualiteten? Eller om 
dette skyldes noget helt andet? Vi tager i vores opgave udgangspunkt i reality-serien 
Paradise Hotel, da denne lige præcis har unge ”virkelige” mennesker som deltagere, 
og kan give anledning til dannelse af en idé om, hvordan unge mennesker ser ud og 
opføre sig i nutidens verden. Vi har ydermere valgt tv-serien Gossip Girl, der tager 
afsæt i unge mennesker fra Manhattans overklasse, hvor lige præcis emner som social 
status og image udadtil spiller en kæmpe rolle.  
 
Projekttema  
I forbindelse med vores motivation fandt vi frem til nogle temaer, der interesserede os 
som forskere. Disse temaer er henholdsvis: seksualitet, samfundets normsætning, 
mediernes påvirkning, og hvorledes dette kommer til udtryk i den moderne 
ungdomskultur.   
 
Problemformulering 
Vi har en antagelse om, at der i samspillet mellem samfund og individ opstår nogle 
normsætninger, for hvad der anses for korrekt og ukorrekt i forhold til det gængse 
seksualitetsbillede. Disse normsætninger synes afspejlet i medierne, der via deres 
udnyttelse af seksualiteten giver anledning til påvirkning af ungdommen. Denne 
påvirkning skabte en interesse om, hvorvidt disse normsætninger har negativ effekt på 
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unge subjekter. Det skaber en videre interesse om, hvorvidt ungdomskulturen lider 
under disse konsekvenser. Dette danner grundlaget for følgende problemformulering: 
 
Hvordan udnytter medierne seksualiteten som påvirkningsstrategi for at 
fastholde ungdommens interesse?  
 
Motivation  
Udgangspunktet for vores projekt var bogen ''Erogi'' (2014) skrevet af Lucy Vittrup. 
''Erogi'' er et portmanteau dannet af ordene erotik og energi. Ved en gennemlæsning 
af bogen viste det sig, at indholdet i overvejende grad beskæftigede sig med coaching 
om, hvordan man lever i harmoni med sig selv, og det man nu engang har. Det 
akademiske grundlag i form af teoretiske udlægninger omkring seksualitet var højst 
mangelfuldt, og efter en grundig intern diskussion omkring bogens relevans blev vi 
enige om at bruge ''Erogi'' som et motiverende springbræt. Vores generelle 
interessefelt lå indenfor det dialektiske forhold mellem seksualitet og samfund, og 
efter nærmere eftertanke indkredsede vi projektet til at omhandle seksualitet, ungdom 
og medier. Vores personlige erfaringer spillede en væsentlig rolle i vores 
indkredsning af projektemnet, da vi i dag lever i et samfund, hvor eksponeringen af 
idealer og normsætninger aldrig synes at have været større. Modeblade med 
retoucherede kroppe, reklamer for nye bryster på busser i byerne og konstant 
påmindelse om, at man skal træne og spise rigtigt for at opnå den perfekte krop. Men 
er det muligt at undgå en negativ påvirkning fra disse idealer? Gør denne konstante 
påmindelse om, at vi kan få et optimeret ydre, at vi får det dårligere med, hvordan vi 
ser ud fra naturens side? Og bliver vi ubevidst påvirket, selvom vi mener, at vi har det 
godt med os selv? Dette er et par af de spørgsmål der ligger til grund for vores 
projekt.  
 
Metodiske overvejelser og læservejledning  
Vi har i dette projekt forsøgt at behandle vores overordnede problemformulering ud 
fra en problemorienteret systematisk tilgang. Vi har i denne sammenhæng fundet 
litteratur, der kan bidrage til vores informationsindsamling, for at få en større 
forståelse for hvilke påvirkningsstrategier medierne bruger for at fastholde 
ungdommens interesse. 
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Vi finder det interessant at benytte os af et medie, der har en envejskommunikation, 
da det er nemmere at undersøge, hvorledes medierne forsøger at bibeholde 
ungdommens interesse ved hjælp af forskellige påvirkningsstrategier. Så derfor blev  
de sociale medier udelukket, da disse benytter sig af en tovejskommunikation. Valget 
faldt da på envejskommunikationsmedier såsom tv-programmer. Efter længere 
diskussion selekterede vi reality programmet Paradise Hotel og ungdomsserien 
Gossip Girl. Paradise Hotel er et program, som de fleste unge mennesker har 
kendskab til, og dermed også har en holdning til. Deltagerne i Paradise Hotel er oftest 
mellem 18 og 25 år, og er dermed en del af ungdomskulturen. Derudover fandt vi en 
undersøgelse, der viser, at 25 procent af 570 unge så op til deltagerne, hvorfor vi fandt 
det relevant at benytte os af Paradise Hotel til vores projekt.  
For at nuancere vores belysning af teorierne i medieregi udvalgte vi yderligere tv-
serien Gossip Girl, som også omhandler unge mennesker, der afspejler overklassens 
ungdomskultur. Denne tv-serie er i modsætning til Paradise Hotel ikke et reality-
program, hvilket har relevans i forhold til nogle af de valgte teorier.  
Disse to medietekster giver os mulighed for at benytte vores valgte teorier til at 
besvare vores problemformulering.  
 
I den redegørende del har vi benyttet os af forskellige teoretikere, som hver især 
understøtter projektet – de fremhæver hver især forskellige aspekter af den 
senmoderne ungdomskultur, som vi ønsker at beskæftige os med.  
Vi har indledningsvist valgt at give et referat af Paradise Hotel og Gossip Girl. 
Dernæst vil Harold Laswells et-trins hypotese, også kaldet kanyleteori, og Paul 
Lazerfelds to-trins hypotese blive præsenteret, idet de er med til at underbygge, 
hvordan man bliver påvirket af medierne. Aktantmodellen vil herefter blive redegjort 
for, i og med at den giver os muligheden for at analysere karakterernes funktioner og 
relationer i Paradise Hotel og Gossip Girl.   
Ydermere vil Gérard Genettes teori om fortællerposition og fokalisering være relevant 
at inddrage, da vi har en antagelse om, at fortællerne i de valgte cases kan have 
væsentlig betydning for forståelsen af budskaberne.  
En introduktion af David Buckingham vil herefter fremkomme, da han beskæftiger 
sig med en anderledes tolkning af mediernes socialiserende funktion. I forlængelse af 
dette fandt vi det relevant at inddrage Mary-Lou Galicans teorier om myter, arketyper 
og stereotyper. Myter er gamle fortællinger fra Grækenland, hvis universelle temaer 
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stadig benyttes af det senmoderne samfunds medier. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
beskæftige sig med vores cases, da de benytter sig af selvsamme temaer for at 
fastholde seerens interesse. Dernæst benytter Galican sig af Carl Jungs teori om 
arketyper for at understøtte sin egen teori. Vores cases udnytter ideen om stereotyper, 
da disse gør det nemmere for seerne at identificere sig med indholdet.  
 
Michel Foucaults diskursteorier vil herefter blive præsenteret, da disse er relevante for 
forståelsen af ungdomskulturen, og de forskellige diskurser der er tilstede i vores to 
cases. I redegørelsen inddrages Anthony Giddens og Stig Hjarvard afslutningsvis for 
at skabe en bredere forståelse af begreber omhandlende identitet, som netop er en 
vigtig del af det senmoderne samfund, og den ungdomskultur vi ønsker at beskæftige 
os med. Hjarvard understøtter Giddens teorier om identitetsdannelse, og bidrager 
derfor ligeledes til en dybdegående analyse senere hen. Både Giddens og Foucault er 
teoretikere, der formår at dække over et bredt antropologisk kontinuum, når man tager 
udgangspunkt i det senmoderne samfund. Dette har vi været klar over fra start, men vi 
har stadigvæk valgt at tage udgangspunkt i disse to teoretikere, da de har haft en 
signifikans for at tilnærme os en dybere forståelse af vores forskningsområde.  
 
I analyseafsnittet har vi valgt at lægge de enkelte teorier ned over de to cases, for at 
illustrere hvorvidt disse teorier er blevet brugt til at konstruere de pågældende 
programmer. Vi har valgt at dele vores analyse op i to afsnit. Først præsenteres man 
for Paradise Hotel og dernæst Gossip Girl. Dette har vi valgt at gøre, da det er vigtigt 
for os, at det er casen, der styrer teorierne og ikke omvendt.  
 
Derudover har vi til sidst valgt at diskutere, hvorvidt teorierne er brugbare eller 
mangelfulde i forhold til vores problemformulering. Vi stiller os altså kritisk overfor 
teorierne. Her vil vi også diskutere hvordan medierne udnytter seksualiteten, og 
hvorvidt denne udnyttelse foranlediger til en negativ eller positiv påvirkning på 
baggrund af vores analyse. Vi vil bl.a. diskutere, hvorvidt WHO’s definition af 
seksualitet er habil i forhold til vores projekt, eller om man kunne have fundet en 
anden definition, der henvender sig mere til ungdommen. Endvidere vil der 
forekomme en diskussion af de to cases for at understrege, hvordan der gøres brug af 
de forskellige teorier for at fastholde ungdommens interesse.  
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Herunder Foucaults teori der beskæftiger sig med italesættelse og diskurser, og 
hvordan medierne udnytter disse i forbindelse seksualiteten for at nå ud til 
ungdommen. I forlængelse af dette bliver Hjarvard brugt til at diskutere, hvordan 
producerne bag de to tekster udvælger bestemte karakterer, der skal udstråle 
”everyman”, dvs. personligheder, som de fleste unge kan identificere sig med. 
Galicians teori er også med til at tiltrække unges interesse, da eventyr er noget vi alle 
er vokset op med. Bl.a. bliver der diskuteret, hvorledes der bliver gjort brug af animus 
og anima. Herunder bliver aktantmodellens relevans diskuteret, i forhold til om der 
bliver gjort brug af eventyrtræk i vores cases.  
Giddens teori om det senmoderne samfund bliver også anvendt. Her bliver det 
diskuteret, hvorvidt de unge modtagere bliver inspireret af karaktererne til at begå sig 
i hverdagen, både i forhold til forundring, men også distancering. Derudover bliver 
både et-trins- og to-trins -hypotesen kritiseret med henblik på, om de er relevante for 
vores besvarelse af problemformuleringen, og om vi grundet vores 
forskningssubjektivitet generelt har svært ved at vurdere dette. Afslutningsvis bliver 
Buckinghams teori brugt til at diskutere, om vores definition af ungdomskulturen er 
fejlagtig. Herefter reflekterer vi over, hvordan ungdomskulturen modtager mediernes 
budskab, og om dette er afhængigt af de socioøkonomiske grupperinger.  
 
Til sidst bliver der perspektiveret til ungdommen i en anden kultur. Dette gør vi for at 
påvise, at projektet ville have haft et andet udfald, hvis vores fokus havde været på 
andre ungdomskulturer.  
 
Det er relevant for os at nævne, at vi har opdelt projektet i afsnit. Dette har vi gjort for 
at opnå struktur og overblik. Det vil forekomme, at man som læser kan forvente, at de 
konklusioner, der er draget i de forskellige afsnit, er i overensstemmelse med 
hinanden. Dermed er de to cases på trods af opdelingen brugt i samtlige afsnit, og der 
vil derfor være en tendens til gentagelse. Dog vil de forskellige afsnit ende ud i en 
samlet konklusion, der udgør de mest betydningsfulde pointer i forhold til vores 
problemformulering.  
 
Vores valg af cases faldt på de to ungdomsprogrammer, fordi de afspejler den 
nuværende ungdomskultur. Det er hertil relevant at nævne, at vi er i besiddelse af en 
hvis form for forskningssubjektivitet, da vi selv er en del af den ungdomskultur, vi 
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tager udgangspunkt i. Dette kom bl.a. til udtryk, da vi første gang så de to afsnit, og 
endnu ikke havde tilegnet os viden om de forskellige teorier. Vi blev her klar over, at 
vi ubevidst havde trukket på nogle forskellige diskurser, hvilket understreger, hvordan 
programmerne påvirker os som seere. At vi er underlagt forskningssubjektivitet kan 
muligvis komme til udtryk i vores projekt, da vi er yderst kritiske overfor egen 
påvirkning. Som en del af ungdomskulturen kan vi have en tendens til at se os blinde 
på de forskellige aspekter af mediernes påvirkning, og det kan derfor være 
problematisk at forholde os til dem. Dette kan også påvirke vores fortolkning af de 
forskellige teorier og påvirke vores besvarelse af problemformuleringen.  
 
Da vores projekt er en nyere vinkel på temaet, har det været nødvendigt at inddrage 
mange forskellige teoretikere for at besvare vores problemformulering mest 
fyldestgørende. Det har derfor ikke været muligt at gå helt i dybden med alle 
teorierne, men vi har derimod været nødsaget til at opsætte en overordnet 
gennemgang.  
 
Dimensionsforankring 
Tekst & Tegn 
Da vores projekts fundament udgøres af medierne, fandt vi det relevant at benytte os 
af kommunikation, i og med det handler om, hvordan ungdommen bliver påvirket af 
en envejskommunikation. I denne forbindelse valgte vi at forankre projektet i Tekst & 
Tegn, da dette fagområde giver anledning til at benytte mediepåvirkningsteorier, 
kommunikationsmodellen, Genettes teori om fokalisering og aktantmodellen. 
 
Subjektivitet & Læring 
Faget Subjektivitet & Læring gav os mulighed for at arbejde med identitetsdannelse, 
selvet og den seksuelle læringsproces i et mediepræget samfund. Dermed har Giddens 
og Buckingham været med til at understøtte vores viden om identitetsdannelse. 
Derudover har Subjektivitet & Læring givet os redskaberne til at se på dialektikken 
mellem samfund og individ. 
 
Kultur & Historie 
For at finde frem til hvordan og hvad, der påvirker individet, har det været relevant at 
benytte en bestemt målgruppe, og her har vi valgt den vestlige ungdomskultur.  
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Vi har derfor set på ungdomskulturen i det senmoderne samfund og bl.a. benyttet os 
af teoretiker som Thomas Ziehe og Anthony Giddens. Herudover har vi benyttet os af 
Foucaults begreb italesættelse, hvor vi tager udgangspunkt i de diskurser, der er 
tilstede i ungdomskulturen.  
 
Afgrænsning 
Medierne 
Medier er et vidtrækkende begreb, specielt i det senmoderne samfund, hvor disse 
omgiver os konstant. Der findes de digitale medier, der omfatter sociale medier, tv 
osv. Derudover findes de analoge medier, der rummer radio samt printede medier som 
bøger, aviser osv. I vores opgave vil vi beskæftige os med et tv-program og en tv-
serie, og vil derfor bevæge os i nichen med de digitale medier i forhold til vores 
analyse. 
 
WHO (World Health Organization) 
WHO definerer begrebet seksualitet som en basal del af vores menneskelighed. 
Seksualiteten er et vigtigt element i vores måde at udvikle os på, og det er det, der 
styrker og udgør vores kærlighed og intimitet. Seksualitet er dermed ikke enstydigt 
med sex. Den kan indgå i seksualiteten, men er ikke en nødvendighed. Det er alt den 
nærvær vi befinder os i; ”Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være 
seksuel. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og 
samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse.” (Langfeldt, T., & Porter, 
M) Den er en del af vores personlighed og det at være menneske. Menneskers 
seksualitet bliver udtrykt igennem bl.a. vores måde at tænke på, de attituder vi påtager 
og de roller vi hver især har. Derudover er seksualiteten påvirket af de biologiske 
aspekter, det psykiske samt miljøet.  
 
Ungdomskultur  
Vi har i dette projekt valgt at fokusere på ungdomskulturen, som modtager af 
mediernes påvirkning. For at beskrive hvilken ungdomskultur der er italesat i vores 
projekt, bruges Thomas Ziehe som teoretiker for det syn på ungdomskulturen, vi vil 
belyse.    
Ifølge Thomas Ziehe er ungdommen bundet af en hverdagskultur, som er influeret af 
massekulturen, der benytter sig af populærkulturens symboler, fortolkninger og 
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adfærdsmønstre. Denne populærkultur, som dominerer masserne (den almene 
befolkning), illustreres fx af film og musikstjerner, Instagram, Facebook, Snapchat, 
mode og videoklip. Det er nogle af disse populærere tendenser, som ungdommen så 
vidt muligt inkorporerer i deres hverdagskultur. Thomas Ziehe hævder, at denne 
hverdagskultur, som de unge benytter sig af, bruges til bl.a. at bygge en parallel 
verden til de voksne og deres institutioner. Derfor kan de konstruere en personlig 
livsverden, som ikke er lig de voksnes.  
Thomas Ziehes beskrivelse af livsverdner har en lighed med identitet, hvilket man 
skal have for øje i det næste afsnit. De unges personlige livsverdner er ikke 
afgrænsede, men er i langt højere grad flydende og foranderlige enheder.  
”De er et yderst selektivt udsnit af hele virkeligheden, stykket sammen efter egne 
præferencer og vaner” (Ziehe, 2006: 1). Der er altså tale om en ungdomskultur, hvor 
man selv vælger hvilke populærere elementer, der skal være med til at konstruere 
billedet af ens livsverden. Ungdommen agerer ud fra deres personlige livsverdener, og 
disse rammesætter således hvad der anses for vigtigt og værdifuldt. ”Traditioner og 
den kulturelle arv er ikke længere en del af de unges socialisation. Den personlige 
livsverden har overtaget denne rolle” (Ziehe, 2006: 2). 
Ifølge Thomas Ziehe er vi gået mere og mere væk fra en finkultur, fordi ungdommen 
foretrækker massekulturen og dens populær elementer. Der er således ikke længere en 
bestræbelse efter finkulturen. Udviklingen har ført til, at man sjældent ser følelsen af 
dannelses-skam. Eksempelvis var det førhen utugtigt at sove sammen mand og kvinde 
før ægteskabet, hvor dette i dag ikke er tilfældet. Det fjerner derfor nogle af 
moralretningslinjerne, som førhen dominerede (ibid.).   
Ved at opsummere det foregående fremkommer et generaliseret billedet af 
ungdomskulturen, som projektet derefter opererer ud fra. 
Ungdomskulturen er en selvorienteret generation, da de selv skaber deres egen 
personlige livsverden. Det er en populærorienteret generation, idet det er 
massekulturen, der influerer de unges hverdagskultur. Det gamle moralsæt for 
dannelse er ændret og de foreskrevne retningslinjer er blevet flyttet. Denne udvikling 
skaber en mindre blufærdig og moraltynget ungdom.  
Projektet har som tidligere nævnt ungdommen som målgruppe. Vi som udarbejder 
dette projekt, er selv en del af denne målgruppe, og vi har derfor en bestemt 
forskersubjektivitet, som uundgåeligt vil påvirke vores syn på projektet.   
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Yderligere overvejelser 
Galician & Buckingham 
Når vi analyserer dialektikken mellem medierne og samfundet for potentielle 
påvirkningsstrategier vha. videnskabelige undersøgelser, er det af vores største 
interesse, at vi først udlægger disse undersøgelsers metoder. Dette er gjort for at 
tilbyde læseren et indblik i det givne tekstmateriales erkendelsesinteresser og derved 
belyse forskningssubjektiviteten, for derved i sidste ende at vise vores egne 
forskningsbetingelser. I denne forbindelse vil vi her gerne knytte nogle kommentarer 
til de forskellige bøgers praktiserende metoder. 
I bogen ”Sex, Love, and Romance in the Mass Media” (Galician, 2004) forsøger 
Galician at beskrive de forskellige aspekter af medierne, der danner grundlag for at 
skabe urealistiske forestillinger om romantik og kærlighed (Galician, 2004: 5). 
Forfatteren fortæller, at hendes metodiske perspektiv spænder over hele det 
kvalitative-kvantitative kontinuum (Galician, 2004: 7). Galician pointerer, at hendes 
undersøgelser i stor grad trækker på de kulturkritiske og feministiske traditioner, 
understreger Galician at hun hverken er kulturkritiker, ej feminist, men foretrækker at 
definere sig selv med kunstbegrebet personist, et begreb som implicerer hendes 
afstandtagen fra misandri, undertiden forbundet med male-bashing (ibid.). 
Galicians motivation for at skrive denne bog har sit ophav i hendes personlige 
erfaringer med romantikken, et faktum der overvejende har været med til at betinge 
hendes arbejde. Som hun selv siger det, ændredes hendes opfattelse af romantik og 
kærlighed sig, i takt med at hun anerkendte eksistensen af urealistiske idealer, som 
gennemsyrer medierne (Galician, 2004: 3-4). Det er derfor vigtigt at holde in mente, 
at drivkraften bag denne vidensproduktion udspringer fra et individuelt kærlighedslivs 
manglende succesoplevelser (ibid.). Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at 
man blot kan afskrive Galicians teorier, hvilke er yderst frugtbare, men det er værd at 
orientere sig omkring denne forskningssubjektivitet.  
Endvidere bør der hæftes et par kommentarer til Galicians selektive genstandsfelt, og 
hvilke muligheder og begrænsninger denne selektion medfører. De empiriske data 
som hun trækker på, er hovedsagligt blevet udviklet vha. amerikanske deltagere, og 
repræsenterer således det vestlige samfunds interaktion med medierne (Galician, 
2004: 7). Derudover fokuserer hun på det heteroseksuelle f
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relation til medierne frem for andre former for seksuelle forhold, såsom det homo- 
eller transseksuelle forhold.  
 I denne forbindelse er det vigtigt at huske på, at undersøgelsens resultater kunne have 
været væsentligt anderledes i andre former for kulturer.   
 
Ovennævnte bog er en fin introduktion ind i et meget komplekst fænomen, dvs. 
dialektikken mellem medierne og samfundet, da den formidler sammenhængen 
mellem disse på en let tilgængelig facon. 
I forlængelse af denne høje kompleksitet vil vi inddrage endnu en bog, der bidrager 
med et betydeligt anderledes metodisk perspektiv i håb om at nuancere dette meget 
omfattende emne.  
 
I bogen ”Young people, sex and the media the facts of life?” (Buckingham, 2004) er 
det ligeledes det mediepåvirkede subjekt – herunder med særligt fokus på 
ungdomskulturen – der udgør undersøgelsens interessefelt. Denne bog trækker på 
forskellige teoretiske traditioner, men beskæftiger sig hovedsagligt med kvalitative 
undersøgelser af medietilskuerne. Derudover giver forfatterne udtryk for, at de 
benytter Foucaults tanker omkring social konstruktivisme, Potter og Wetherells 
diskursanalyse indenfor socialpsykologien og Butlers psykoanalytiske informerede 
teori (Buckingham, 2004: 13). 
 
Forfatterne forsøger at gøre op med den gængse tradition indenfor medieanalysen, 
nemlig indholdsanalysen. For selvom indholdsanalysen fint beskriver de fænomener, 
som medierne gør tilgængelige for subjektet, udsiger denne form for analyse meget 
lidt omkring subjektets fortolkningsproces af indholdet (Buckingham, 2004: 9). 
Måske endnu vigtigere er forfatternes påpegning af, hvorfra disse indholdsanalyser 
finder finansiering. Deres argument går på, at det hverken er medieorganisationer 
eller staten, der støtter denne slags undersøgelser, men derimod organisationer hvis 
primære interesse er folkets sundhed og velfærd. I denne sammenhæng mener 
forfatterne, at disse organisationer anser den stigende disponering af seksualitet i 
medierne som værende skadelig for folkets sundhed. Vha. indholdsanalyserne 
omformes kulturelle tekster til kvantitative statistikker, der potentielt vil blive brugt 
som et værktøj i politiske kampagneføringer (Buckingham, 2004: 11). Yderligere 
bemærkes det, at de højreorienterede politikere i USA har monopoliseret den 
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offentlige politik vedrørende seksuelle anliggender. Dette kan ses qua det 
amerikanske samfunds moralske fokus på pædofili, abort og brud med den seksuelle 
lavalder – incitamenter der underbygger den abstinensbaseret seksualundervisning 
(Buckingham, 2004: 12). 
Denne kritik af den tidligere medieanalyse leder forfatterene frem til deres egne 
udgangspunkter, som vi her vil uddybe. Som alluderet til tager forfatterene afstand fra 
den opfattelse, at medierne udelukkende består af negative billeder og budskaber. Der 
er således kontrasterende opfattelser af mediernes påvirkningsstrategier, og som fx 
McNair foreslår det (Buckingham, 2004: 15), tillader nutidens kapitalisme en positivt 
bredere vifte af etiske former for adfærd, idet pengene er kapitalismens krumtap frem 
for moral. Med andre ord behandler det kapitalistiske medie alternative livsstile som 
potentielle målgrupper. 
Modsætningsvis argumenteres der for, at markedet samtidigt tillader muligheden for 
forvaltning og regulering af disse identiteter. Dette skaber nye normer og derved nye 
former for angst, da subjektets konstruktion konstant er under selvrefleksion. 
Herudover marginaliseres fattige mennesker i kraft af, at disse mediemanifesteret 
identiteter afhænger af forbrugssamfundet som grundlæggende omdrejningspunkt 
(Buckingham, 2004: 15). 
 
Ved at inddrage sådanne modstridende perspektiver åbner forfatterene op for en 
afdikotomisering af medieopfattelsen vedrørende seksualitet, nemlig hvordan 
eksponeringen af sex i medierne enten regnes for at være godt eller skidt for unge. 
 
Redegørende 
Paradise Hotel 
11 unge mennesker tjekker ind på et hotel i Mexico. Her skal deltagerne de næste 10 
uger kæmpe om en halv million kroner. Det foregår sådan, at deltagerne skal danne 
par mand og kvinde og derefter holde sammen og opbygge tillid til hinanden. Hver 
torsdag er der parceremoni, hvor deltagerne har mulighed for at smide hinanden ud, 
og her kommer parrenes tillid til hinanden for alvor på prøve, samtidig med dette 
tjekker der en ny deltager ind. Deltagerne er derfor hele tiden udsat og er nødsaget til 
at knytte sig til, og stole på hinanden. Dette fører til, at der i sidste ende står et par 
tilbage, der vinder titlen og den halve million kroner.  
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Vi har valgt at inddrage afsnit 1, sæson 11, da deltagerne her møder hinanden for 
første gang. Det er spændende at iagttage, hvordan de indgår i en social sammenhæng 
med hinanden, hvilke fordomme de har og hvad de forventer af hinanden. Der bliver 
lagt meget vægt på det naturlige og kunstige udseende, som bliver forbundet med, 
hvordan man er personlighedsmæssigt. Deltagerne dømmer hinanden ud fra dette, 
hvilket understreger, hvor overfladisk det første møde er.  
 
Afsnittet forløber sig således, at pigerne tjekker ind på det glamourøse hotel, 
hvorimod drengene tjekker ind på et noget mindre tiltalende motel. Herefter skal 
drengene forsøge at sælge sig selv til pigerne for at danne partnerskab, og få en af de 
eftertragtede pladser på hotellet. Da pigerne har udvalgt tre af de seks drenge, fejres 
dette, på bedste Paradise Hotel manér, med en fest uden lige. De tre overskydende 
drenge sendes retur til motellet. Hele denne seance styres af værten Rikke 
Gørransson.  
 
Gossip Girl  
Gossip Girl følger en gruppe af privilegerede teenageres liv på The Upper East Side, 
Manhattan. Serena Van Der Woodsen er en blond og smuk socialite1, alle kender 
Serena. Blair Waldorf er Serenas bedste veninde men står altid i skyggen af Serena. 
Nate Achibald er den smukke og rige fodbold dreng, som beskrives som en ungkarl. 
Chuck Bass er en rig og arrogant person, som er manipulerende og søn af en meget 
magtfuld forretningsmand. Daniel Humphrey er the lonely boy fra Brooklyn, som 
ingen kender.  
Gossip Girl er en mystisk fortæller, som afslører hemmeligheder om de ovenstående 
unge mennesker på sin blog.   
Serien leder seerne igennem et liv med luksus, penge, intriger og magt på The Upper 
East Side. Blair Waldorf er en selvcentreret ung kvinde, hvis fremtid er forudbestemt. 
Igennem serien følger vi Blair og Serena, deres konflikter, kærlighedsliv, 
familieforhold og rigdom.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Socialite	  er	  en	  velkendt	  person	  som	  besidder	  rigdom	  og	  deltager	  i	  større	  begivenheder.	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Vi har valgt at applicere afsnit 1, sæson 4, på vores teorier, da vi i sæson 4 er kommet 
godt ind på de medvirkende, og dermed har fået et indtryk af, hvordan de ønsker at se 
sig selv og i forbindelse med andre. I dette afsnit ser vi, hvordan deres sociale status 
kan have en negativ indflydelse på nye sociale relationer. Derved opstår der et behov 
for at lyve om sin identitet. Derudover ser vi på, hvordan man kan slippe godt fra alt 
og komme længst ved at træde andre personer over tæerne. Vigtige temaer i afsnittet 
er egoisme, magt og popularitet, der også er gennemgående i hele serien. 
 
I afsnittet ser vi Serena og Blair, der netop er taget til Paris, og nyder sommeren i 
forsøget på at glemme problemerne derhjemme. Serena nyder livet i selskab med 
forskellige mænd, mens Blair sørger over sin ekskæreste Chuck Bass.  
Blair er på Louvre for at se på kunst, da hun møder prinsen Louis, som senere 
inviterer hende ud på en dobbeltdate, hvor Serena skal ledsage hans ven.  
Under daten siger Prins Louis, at han ikke selv er prins, men derimod prinsens 
chauffør, til Blairs store skuffelse.  
I mellemtiden kommer Chuck Bass sig i Prag efter have at være involveret i en 
skudepisode. Samtidigt i New York forsøger Dan at håndtere opfostringen af 
Georginas nyfødte søn, Milo. Dan er måske faren til Milo. På samme tid møder Nate 
en potentiel kæreste, Juliet Sharp.  
 
Mediepåvirkningsteori og Kommunikationsmodel 
Vores projekt tager delvist udgangspunkt i medierne, og i den forbindelse er vi 
nødsaget til at studere kommunikationssituationen mellem afsender og modtager. Det 
er derfor vigtigt at inddrage kommunikationsmodellen. Derudover taler vi om hvilken 
betydning medierne har for ungdomskulturen, hvorfor der bør kigges på ungdommens 
modtagelse af mediernes budskaber. I det følgende vil vi gennemgå to teorier, en 
kommunikationsmodel samt hvordan den ene teori bliver benyttet i dag.  
Disse teorier er vigtige i forhold til vores cases og hvilke kriterier, der skal opfyldes, 
før ungdommen er modtagelige for budskaberne. 
 
Harold Laswells et-trins hypotese 
Hvordan befolkningen bliver påvirket af medierne, er et væsentligt spørgsmål i 
forhold til vores problemformulering. Dog er der ingen konkrete svar på dette. Der er 
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flere teorier, der forsøger at besvare dette, hvor vi vil se på de mest hyppige teorier. 
Den ene teori kaldes et-trins hypotesen, også kendt som kanyleteorien, mens den 
anden teori går under navnet to-trins hypotesen.  
Det var i 1920’erne, at man begyndte at forske i mediepåvirkning, da man mente, at 
børn og unge blev påvirket i en negativ retning af medier. Forskerne kom frem til, at 
det faktisk havde en negativ og aggressiv påvirkning på ungdommens adfærd og 
holdninger. Der er tale om en direkte forbindelse mellem mediet og modtageren, og 
herved opstod kanyleteorien (Foged et al. 2009: 70). 
Fortaleren for denne teori er Harold Dwight Lasswell. Der er tale om, at medierne 
sprøjter budskabet ind i modtageren, og modtageren tager i mod det ufrivilligt. Dette 
er fx sammenligneligt med en befolkningsgruppe på 100 personer, der ser reality 
programmet Paradise Hotel. Disse mennesker ville altså fortolke budskaberne ens, og 
dette medfører, at befolkningens adfærd ville være den samme som en reaktion på 
Paradise Hotel.  
Derfor er grundantagelsen i kanyleteorien, at alle opfanger budskabet på samme 
vilkår, og at befolkningen ikke besidder et filter, og lader sig påvirke 100% af alt, 
hvad de opfanger fra medierne. Denne teori ses som værende naiv og ikke bearbejdet 
grundigt nok. Der tages ikke højde for befolkningens sociale liv, men udelukkende for 
mediepåvirkningen. Samtidigt ser teorien kun på den effekt, der opstår lige efter en 
påvirkning, og ikke på den længerevarende effekt som mediet kan have. 
 
Harold D. Laswells kommunikationsmodel 
I forbindelse med kanyleteorien udviklede Laswell først en kommunikationsmodel, 
hvis kriterier skal opfyldes, før kanyleteorien træder i kraft.  
Før mediet kan sprøjte budskabet ind i modtageren, bør kommunikationsmodellen 
først tages til eftertragtning, for ellers vil kanyleteorien være ubrugelig.   
Ofte ses både kanyleteorien og kommunikationsmodellen som værende det samme, i 
og med at de to teorier er afhængige af hinanden.  
Kommunikationsmodellens grundantagelse er: Hvem siger hvad gennem hvilken 
kanal til hvem og med hvilken effekt? (Laswell2 ) 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Laswells	  kommunikationsmodel	  som	  den	  fremgår	  i	  ”Studieportalens	  kommunikationsanalyse”	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Med hvem ønskes der en forklaring på, hvem afsenderen er, hvilket kan være alt fra 
en person til en virksomhed eller andet. Med siger hvad er det selve budskabet, der 
skal være en forklaring på. I hvilken kanal er det hvilken type medieplatform, man 
vælger at få sit budskab ud på. Til hvem er en forklaring på hvilken modtager eller 
målgruppe, der er tale om, og med hvilken effekt omhandler hvilke resultater, der er 
opnået ved processen, og om budskabet er kommet ud til den korrekte modtager.  
Modellen kan benyttes på envejskommunikationsmedier som fx aviser, fjernsyn og 
bøger, men kan ikke benyttes på et tovejskommunikationsmedie som fx Facebook 
eller andre sociale medier, hvor modtageren har mulighed for at give respons. Hvis 
modtageren har mulighed for at give respons, kræver det en refleksion over 
budskabet, og derved vil det stride imod kanyleteoriens princip, om at modtageren 
tager imod budskabet passivt (Laswell3 ). 
 
Paul Lazerfelds to-trins hypotese 
Kanyleteorien fik en del kritik, og derved opstod to-trins hypotesen i 1948 som en 
videreudviklet version af kanyleteorien. Her var det Paul Lazerfeld, der var fortaler 
for teorien. 
Her var hovedfokusset, hvad modtageren gjorde ved mediebudskabet. Der blev 
dermed lagt fokus på modtageren og fortolkningen af budskabet. Der var nemlig 
forskere, som mente, at mediet i sig selv ikke havde nogen indflydelse på 
befolkningen, men derimod sociale sammenhænge.  
To-trins hypotesen handler derfor ikke om en enkelt afsender og modtager, men i 
stedet om et mellemled kaldet opinionsledere. En opinionsleder er en videreformidler 
af budskaber, og denne er en del af et socialt netværk, såsom familie, ven, bekendt, 
kollega osv. Budskabet fra medierne bliver fortolket af disse opinionsledere, og 
derefter videreformidlet til det sociale netværk. Ofte har opinionslederen en interesse 
for emnet, og derved vil det sociale netværk opfange holdningerne som værende 
korrekte (Foged et. al. 2009: 71). Vi har derfor en afsender (mediet), en modtager 
(opinionslederen) og derefter den brede modtager (det sociale netværk). Dermed er 
der to trin, før budskabet er nået ud til mængden, heraf navnet to-trins hypotesen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Laswells	  kommunikationsmodel	  som	  den	  fremgår	  i	  ”Studieportalens	  kommunikationsanalyse”	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Efter flere og flere medier kunne se det positive i denne to-trins hypotese, blev det 
dermed et mål at påvirke opinionslederen i stedet for befolkningen.  
Benytter man sig af Laswells kommunikationsmodel i forhold til to-trins hypotesen, 
vil kanalen være ensbetydende med opinionslederen. Budskabet kommer ud via 
opinionslederen, som også kunne være en kanal.  
 
Nutidens mediepåvirkningsteori  
I 1960’erne ændrede fokusset sig igen fra en afsenderorienteret forskning til en 
modtagerorienteret forskning, og herved teorien ”Uses and Gratifications”. 
Spørgsmålet lød nemlig, hvad gør medierne ved folk, og ændrede sig til hvad gør folk 
ved medierne.  
I stedet for et fokus på medierne blev det til et fokus på befolkningen, dvs. 
modtageren. Hvilken årsag er der til medieforbruget, og hvordan bruges medierne, 
blev dermed grundtankerne for denne teori. Kanyleteorien handlede om, hvordan 
modtageren fik sprøjtet budskaber i sig, hvor denne teori beskæftiger sig med, 
hvordan modtageren aktivt søger de medier, som opfylder personlige behov og 
interesser. 
 
 ”Teorien tager bl.a. udgangspunkt i, at forskellige modtagere af massemedier 
bruger dem forskelligt alt efter behov og lyst. Nogle ser Paradise Hotel, fordi de vil 
have adspredelse, nogle ser det pga. spænding, nogle ser det, fordi de identificerer sig 
med nogle af deltagerne.” (Fog et al. 2012). 
 
Den mest benyttede teori i dag er faktisk to-trins hypotesen, dog med en mere 
moderne vinkel. I dag bliver den ofte kaldet netværkskommunikationsteorien, men  
har samme grundantagelser som to-trins hypotesen (Fog et al. 2012). 
Da to-trins hypotesen blev udviklet var de sociale medier som Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest og Linkedin ikke opfundet. Man har derfor været nødsaget til at 
ajourføre teorien, hvilket medfører netværkskommunikationsteorien. Her har vi valgt 
at perspektivere teorien til nutidens trend, blogs. Hvis mærket Oreo (småkager) 
tilbyder en blogger et betalt indlæg om disse, kan bloggeren herefter lave en opskrift 
på en kage hvori Oreo indgår. Bloggerens læsere er i et socialt netværk, og føler en 
relation til bloggeren, hvis de fx har fulgt bloggen over en længere periode. Herved 
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vil læseren med større sandsynlighed bage denne kage efter at have set den på 
bloggen hos en nær social relation. 
Altså afsenderen (Oreo), opinionslederen (bloggeren) og modtageren (læserne). 
Bloggeren har en vis troværdighed overfor hendes trofaste læsere, og vil i denne 
sammenhæng kunne ses som en pålidelig opinionsleder.  
Netværkskommunikationsteorien er derfor en relevant teori at benytte den dag i dag 
med henblik på medie, afsender og modtager.  
 
Afslutningsvis skal det tilføjes, at der ikke er tale om, hvad der påvirker ungdommen, 
men kun hvordan ungdommen bliver påvirket. Derfor vil vi bl.a. benytte os af 
Galician, for at forklare hvad der påvirker ungdomskulturen.  
 
Aktantmodellen 
I forbindelse med en artikel af Hoffman udtaler Michaela Krigsager, der er forsker i 
Paradise Hotel, at den afhængighed man som seer får af reality serier, ikke er 
selvvalgt. Dette skyldes, at der i programmer som Paradise Hotel indgår eventyrtræk: 
”En del af forklaringen er, at Paradise Hotel er bygget op af fortællinger, som er lette 
at genkende fra de eventyr, vi alle sammen er vokset op med.” (Hoffman, 2014). Vi 
fandt det derfor relevant at benytte aktantmodellen, for at understøtte ideen om at der 
er eventyrtræk i vores cases.  
 
Aktantmodellen giver os mulighed for at analysere karakterenes funktioner og 
relationer i forhold til hvem der vil opnå hvad, hvorfor dette er tilfældet, hvem der er 
imod dette og hvilke ressourcer der er til stede. 
Aktantmodellen er udformet af A.J. Greimas, først i Skrukturel semantik, siden 
udfoldet i On Meaning. Han har arbejdet ud fra V. Propps model om helte og skurke i 
Eventyrets morfologi i 1928 (Andersen, 2014). 
 
Aktantmodellen består af tre akser. Den første akse er kommunikationsaksen, som 
består af afsender, objekt og modtager. Kommunikationsaksen beskriver forholdet 
mellem de personer, der er på heltens side.  
Dernæst er der projektaksen, som er heltens vej til sit objekt (målet). 
Til sidst har vi konfliktaksen, som beskriver forholdet mellem den onde 
(modstanderen) og heltens hjælper. 
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Fortællerposition og fokalisering 
Vi har en antagelse om, at fortællerstemmen i Gossip Girl kan ses som værende 
opinionslederen, jf. to-trins hypotesen. For at arbejde videre med denne antagelse 
finder vi det hensigtsmæssigt at give en analyse af medietekstens narratologi. Ved at 
analysere fortællepositionen forventer vi at kunne føre argumenter for fortællerens 
opinionsledende funktion. Dette vil vi gøre ved at inddrage Marianna W. Lundholts 
(2013) fortolkninger af Genettes forestillinger om fortællerpositioner og fokalisering.  
I følge Lundholt kan fortællerpositionen fastlægges i forhold til det niveau i 
fortællingen, som fortælleren befinder sig på:  
 
 ''Genette skelner mellem fortællinger, hvor fortælleren er til stede som 
karakter i handlingen (intradiegetisk narration) og fortællinger, hvor fortælleren er 
udenforstående  (ekstradiegetisk narration). Derudover fordrer Genette, at man tager 
stilling til, om fortælleren er homodiegetisk, dvs. på samme niveau som fortællingen, 
eller heterodiegetisk, dvs. befinder sig på et andet niveau end det, der berettes om'' 
(Lundholt, 2003a). 
 
Hvis vores antagelse er korrekt, at fortællerstemmen i Gossip Girl er opinionslederen, 
så finder vi det relevant at gøre rede for fortællerens synsvinkel. Formålet er at 
bestemme, hvilke betingelser opinionslederen formidler informationer fra, og hvilken 
funktion denne formidling indebærer. 
  
 ''Når fortælleren siger mere end karakterene [ved], er der tale om en 
nulfokalisering. Indrefokalisering opstår, når fortælleren følger en karakter 
(fokalisatoren) og formidler dennes tanker og syn... Hvis fortælleren afholder sig helt 
fra at formidle karakterens bevidsthed, er der tale om ydre fokalisering'' (Lundholt, 
2003b). 
 
Ved at benytte Lundholdts fortolkning af Genettes fokalisering vil vi forsøgsvis 
tilnærme os en forståelse af, hvilken funktion fortællerstemmen udgør i Gossip Girl. 
På den anden side har Paradise Hotel Rikke Gørransson som en gennemkørende 
fortællerstemme, hvorfor vi også vil forsøge at applicere Genettes teorier på vores 
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case Paradise Hotel. Vi har dog en mild forventning om, at en applicering af Genette 
på vores cases ikke vil føre til to identiske sæt af resultater. 
 
Buckinghams undersøgelser 
For at tilnærme os en forståelse af det komplekse fænomen som mediernes rolle i 
seksualiseringen af en ungdomskultur udgør, vil vi bl.a. inddrage David Buckingham. 
Buckingham tilbyder nemlig en væsentligt anderledes fortolkning af mediernes 
socialiserende funktion. 
 
 ''We argue that media are more diverse and contradictory than simply a 
collection of 'negative' messages; and that we need to look more broadly at the 
changing ways in which 'sex' is culturally defined...'' (Buckingham, 2004:12). 
 
Ved denne inddragelse af Buckingham åbner vi senere hen op for en diskussion om 
mediernes negative og positive aspekter. Hvor eksempelvis Galician argumenterer for 
mediernes negative påvirkninger, argumenterer Buckingham derimod for, at medierne 
er mere end blot en samling af negative budskaber.  
Derudover opererer Buckingham med en kritisk opfattelse af seksualiteten som 
værende ’’kulturelt defineret’’, og da et af grundelementerne i denne projektrapport er 
seksualiteten, så tilbyder denne bog os en kritisk refleksion over vores egne 
fremgangsmåder og resultater.  
 
Buckingham forklarer hvorledes hans teoretiske apparatur tager afsæt i Cultural 
Studies og den socialkonstruktivistiske diskursanalyse – herunder kan især Michel 
Foucault og Judith Butler nævnes som inspirationskilder. Dette betyder desuden, at 
den metodiske fremgangsmåde adskiller sig fra andre medieteoriers fremgangsmåde:  
 
 ''Ultimately, our focus here is not so much on questions of cause and effect as 
on how young people use and interpret the media, and the kinds of 'identity work' they 
perform in doing so.'' (Buckingham, 2004: 13).  
 
Her er det vigtigt at påpege, at denne bogs metode adskiller sig fra Galicians metode. 
Hvor Buckingham forsøger at kortlægge, hvordan unge fortolker medierne, forsøger 
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Galician i højere grad at opstille en række af årsager i forhold til mediernes virkninger 
på seksualiteten.  
 
Den empiriske understøttelse i Buckinghams tekst fokuserer på unges forhold til 
seksuelle undertoner i medierne, og indeholder en lang række af kvalitative 
undersøgelser som fx gruppeinterviews og adgang til private dagbøger. Disse 
undersøgelser består af 100 interviews med 120 unge i alderen 9-17 og omkring 70 
forældre (Buckingham, 2004:17). 
Denne alderstaksonomi, som Buckingham opererer med, rejser nogle spørgsmål med 
hensyn til, hvad ungdomsbegrebet egentlig dækker over. Er man allerede ung som 
niårig? Dette vil vi komme tilbage til i diskussionen. 
 
Buckinghams formål er især at skabe en indsigt i, hvordan unge forholder sig til 
mediernes brug af seksuelle undertoner. Dette gennemførtes ved at lade de unge læse 
en mængde af udvalgte medietekster, hvortil de senere hen skrev i deres dagbøger 
omkring deres forståelser af teksten, eller snakkede om det til gruppeinterviewene. 
Endvidere er der blevet foretaget en rundspørge, med den hensigt at viderebringe 
nogle af de problematikker interviewene rejste. Denne rundspørge blev besvaret af 
næsten 800 folkeskoleelever i alderen 10-14, og udgør således et bredt empirisk 
kvantitativt grundlag (Buckingham, 2004: 17-20). 
 
I kraft af disse undersøgelser mener Buckingham, at den seksuelle identitetsdannelse 
ikke kan reduceres til en uforanderlig socialiseringsproces, men snarere er et socialt 
fænomen. 
 
 ''Learning about love, sex and relationships... is an uneven and uncertain 
process, which is often fragmented and contradictory. Above all, it is a social 
phenomenon, which happens in the context of interpersonal relationships, and 
involves the ongoing construction of a social identity.'' (Buckingham, 2004: 63). 
 
I følge Buckingham kan medierne altså ikke siges at være en universel og 
altoverskyggende socialiseringsfaktor i forhold til unges konstruktion af deres 
seksualitet, da denne konstruktion opstår på baggrund af den sociale kontekst. 
Medierne fungerer nærmere som en foreliggende mulighed for at lære om sin 
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seksualitet. Hvad unge mennesker så i virkeligheden vælger at lære fra medierne, er 
en anden, og meget kompleks, side af sagen (Buckingham, 2004: 63-64).  
 
Buckingham mener desuden, at mediernes funktion i den seksuelle identitetsdannelse 
ikke er en negativ generalisering af de maskuline og feminine stereotyper, som 
begrænser unges opfattelse af seksualiteten, men i stedet opfatter han medierne som 
værende et diskursivt middel for unge at kommunikere og forhandle kønsidentiteter 
med. Dette ses fx i et af Buckinghams interviews: 
 
 ''When Caitlin... argues that she is a 'really a boy' because she prefers media 
that are gendered masculine, she indicates that choices of media do not simply 
express pre-existing gender identities...'' (Buckingham, 2004: 71). 
 
Caitlins påstand om at hun i virkeligheden er en dreng, er et rammende eksempel på 
mediernes diskursive kommunikationsfunktion. Det kan i ovenstående citat ses, 
hvordan Caitlins opfattelse af kønsidentiteten er stringent forbundet med hvilken slags 
medietekst, man vælger at læse.  
Andre måder hvorpå unge konstruerer deres identiteter, er i kraft af deres forhold til 
bestemte kendisser, genrer og programmer.  I et andet interview med pigen Izzie på 
12 år illustreres det, hvordan identiteter kan konstrueres i forholdet til mediegenrer: 
''Thus, Izzie... argued that boys could not buy girls' magazines or they would 'look like 
poofs' ''. (Poofs: forstået som 'bøsse') (Buckingham, 2004: 71). Her ser man igen en 
forbindelse mellem kønsidentiteten og medieteksten, altså hvordan genren 
’’kvindeblade’’ normativt er forbeholdt kvinder, og brud med denne normsætning vil 
medføre spekulationer omkring individets kønsorientering. 
Yderligere viser Buckingham, at medierne også kan benyttes til at designe maskuline 
og feminine identiteter. 
 
 ''Leo and Clint... who were self-consciously developing a style of masculinity 
defined in opposition to femininity, confined their recollection of 'Bridget Jones 
Dairy' to a scene in which she had worn a 'transparent top'.'' (Buckingham, 2004: 
75). 
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Ved at fortolke medieteksten på ovenstående måde distancerer de to drenge sig selv 
fra de feminine aspekter vedrørende filmen, og bruger den i stedet til at konstituere 
deres objektiviserende maskulinitet.   
Modsætningsvis mener Lisa og Kelly, to piger på 14 år, at ''Bridget Jones Dairy'' er 
en realistisk refleksion af deres kvindelig identitet. Selvom denne konstatering rejser 
nogle spørgsmål vedrørende mediernes mulighed for at eksponere upassende 
(engelsk: inappropriate) idealbilleder, tilføjer Buckingham med et citat fra Hermes 
(1995), at medietekster blot stimulerer vores fantasi og ikke vores handlinger i den 
virkelige verden (Buckingham, 2004:77).   
 
Dette forstår vi således, at medieteksten giver en mulighed for unge at afprøve 
forskellige identiteter, inden de konstituerer deres egne. Det er derfor relevant at 
kigge på hvilke mulighedsbetingelser, der er gældende for deltagelse i denne 
afprøvning af identiteter. Kan alle ligeligt deltage i denne identitetsdannelse, eller 
findes der faktorer, som har indflydelse på dette? 
I denne sammenhæng refererer Buckingham til Nikolas Rose således: 
 
 ''[The] neo-liberal 'consumer cultures' that have emerged in industrialised 
societies... offer new understandings of the self... Yet he argues that [values of choice, 
autonomy and self-realisation] also generate the 'commitment of selves to the values 
and forms of life supported by authorities', particularly those of consumption.'' 
(Buckingham, 2004: 81). 
 
Dette forstås således, at den forbrugerkultur, der er opstået i industrialiserede 
samfund, har medført et skift i forståelsen af selvet qua den vestlige verdens 
værdsætning af faktorer som handlefrihed og selvrealisering. Disse faktorer tilskyndes 
af samfundets autoriteter, og indebærer især konsumption, hvilket bringer os til 
spørgsmålet om den økonomiske kontekst. Hvis vores forståelse af selvet sker på 
betingelse af konsumptionens dogmer, udelukker dette så ikke de økonomisk 
udfordrede mennesker? Dette er en pointe vi vil undersøge nærmere.  
I forhold til mediernes rolle i denne sammenhæng refererer Buckingham igen til 
Nikolas Rose: ''It is through the promotion of 'lifestyle' by the mass media,.. [and] 
through the obligation to shape a life,.. that the modern subject is governed'' 
(Buckingham, 2004: 81). 
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Ved at efterstræbe værdier som handlefrihed og selvrealisering har det moderne 
subjekt samtidigt forpligtet sig til forbrugerkulturens pekuniære principper. Dette vil 
sige, at selve den måde vi tilskyndes at leve på, som i stor grad kommer til udtryk 
gennem mediernes promovering af bestemte ’’livsstile’’, er med til at forvalte os som 
moderne mennesker. 
Dette forstår vi således, at medierne fungerer som autoriteternes talerør, hvorigennem 
det moderne subjekt diskursivt kontrolleres. Dette foregår igennem en italesættelse af 
’’den gode livsstil’’, hvis opnåelse sker gennem handlefriheden og selvrealiseringen, 
som jo bekendt implicerer konsumptionens dogmer.  
 
 ''...the media are only meaningful within practices of use and interpretation, 
which vary according to the cultural, social and economic circumstances in which 
young people live'' (Buckingham, 2004: 89). 
 
Vi konkluderer således, at unge aktivt bruger medierne til at udvikle forståelser af 
selvet og af de kønsrelationer, som præger samtidens samfund. Derudover udgår det 
fra Buckingham, at forståelsen af medierne er kontekstbaseret, og at denne kontekst 
afhænger af faktorer såsom demografi, socioøkonomi, alder og køn (Buckingham, 
2004: 90). 
 
Ud fra disse overvejelser infererer vi, at subjektets økonomiske kontekst i høj grad er 
en mulighedsbetingelse for deltagelse i det senmoderne samfunds selvrealiserende 
identitetsdannelse. Med andre ord vil dette sige, at hvor samfundet på mange måder 
har liberaliseret mulighederne for dannelsen af identiteter, har det samtidigt begrænset 
fattige menneskers mulighed for deltagelse. 
 
Som nævnt er Buckinghams metodiske indgangsvinkel inspireret af den 
socialkonstruktivistiske diskursanalyse, hvilket kommer til udtryk i disse følgende 
overvejelser. Interviewene med de unge mennesker udmøntede sig nemlig i tre 
overordnede diskurser: anstændighed (engelsk: propriety), ideologi og tilskuerrolle 
(engelsk: spectatorship). Vi vil nu kort skitsere disse diskurser. 
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''...propriety – that is, moral debates about what is 'decent' to display...'' 
(Buckingham, 2004: 93). 
Diskursen anstændighed dækker over hvilke mediebilleder, der er kulturelt normalt og 
moralsk tilladeligt. Medier der krænker disse normer, anses som værende syge og 
psykologisk perverteret. Det er i denne diskurs, at medieteksten ses som en potentielt 
harmfuld indflydelse på unges psykologiske helbred.  
 
 '' [Within the discourse of ideology], we can identify arguments about what 
these images 'say'... about men's and women's roles... and how they should behave 
towards each other.'' (ibid.). 
 
Den anden diskurs, ideologi, tager afsæt i medietekstens budskab. Det er budskaber 
omkring kvindens og mandens rolle i samfundet, og hvordan disse burde interagere 
med hinanden. Det er desuden i denne diskurs, at mediedannelsen (engelsk: media 
literacy) og den kritiske stillingtagen til medierne kan observeres, såsom kritikken af 
mediernes sexistiske meddelelser. Det var dog langt fra alle de unge i undersøgelsen, 
der selv var i stand til at italesætte denne kritik, men kritiserede i stedet mediernes 
forsøg på at sælge sex.  
 
 '' … spectatorship – that is, questions about what happens when males and 
females look at these images... both boys and girls strongly asserted a 'logic' of 
heterosexual spectatorship...'' (Buckingham, 2004: 93-94). 
 
Tilskuerrolle er den sidste overordnede diskurs i Buckinghams interviews, og det er 
denne diskurs, der skaber konventionerne for, hvordan man bør opføre sig som 
tilskuer. Der fremtrådte en heteroseksuelt logisk tilskuerrolle i flere af Buckinghams 
interviews, hvor det er acceptabelt for en mand at kigge på kvinder, men fuldstændig 
uacceptabelt for en mand at kigge på mænd, selvom denne logik ikke herskede ligeså 
stærkt hos pigerne. Der var sågar en håndfuld drenge, som argumenterede for, at man 
muligvis blev homoseksuel af at kigge på mænd. Buckingham mener, at denne slags 
argumenter implicerer en populær medieteori, som siger, at medierne har magten til at 
konstituere vores begær (ibid.). 
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Disse tre ovenstående diskurser vil vi bruge til at danne os et reflekteret og nuanceret 
billede af, hvilken indflydelse medierne har på det moderne ungdomssubjekt. Hvor 
Galician tilbyder os nogle bestemte påvirkningsstrategier, som benyttes i medierne, 
åbner Buckingham op for en diskussion for denne påvirknings egentlige effekt via sin 
receptionsanalyse. Vi kan imidlertid ikke applicere Buckinghams diskurser på vores 
cases, da disse diskurser netop er forbundet med en reception. Det er dog 
tankevækkende, hvilke diskurser vi selv trækker på, når vi beskæftiger os med 
medietekster, og vi vil senere hen knytte et par kommentarer til, hvilke diskurser vi 
muligvis selv er underlagt i forbindelse med en læsning af Gossip Girl og Paradise 
Hotel.  
 
Ydermere konkluderer Buckingham, at selvom de unge i interviewene var enige i, at 
nogle medietekster havde potentielt skadelige konsekvenser for andre, var de generelt 
opsat på at fremtræde som kompetente og selvregulerende medieforbrugere, som ikke 
selv var til fare for mediernes indflydelse. Overordnet set gav undersøgelserne udtryk 
for, at medierne er en del af den seksuelle læringsproces, hvis autoritet og rigtighed 
ofte udfordres kritisk. I kontrast til de konservative kritikeres konsternation illustrerer 
Buckinghams undersøgelser, hvorledes medierne ikke foranlediger til en afskrivning 
af moralske standarder blandt unge (Buckingham, 2004: 94).  
 
Myternes indvirkning på vores seksualitet 
Ifølge Mary-Lou Galician er vores kultur og samfund gennemsyret af ældgamle myter 
og fortællinger om, hvorledes sex, romantik og kærlighedsliv burde forekomme. 
Disse er universelle temaer, som ligger i underbevidstheden, og som er med til at 
påvirke vores ageren i samfundet (Galician, 2004: 33). Det er interessant at bruge 
denne teori i forhold til vores projekt, da den hævder at myterne, især i medierne, er 
med til at påvirke os på et universelt plan. Teorien bliver derfor et middel til at belyse 
hvilke normsætninger, der påvirker ungdomskulturen. 
Myter er hovedsagligt gamle fortællinger fra det gamle Grækenland, der indeholder 
overnaturlige skabninger, helte, der afspejler kutymer, og idealer som er generelle for 
samfundet. Myter kan i en mere generel form sammenlignes med eventyr, fabler og 
legender. Disse historier bruges ofte som læringsfortællinger, der oftest har en morale, 
der er gennemgående i historien. Denne morale er ifølge Galician med til at forme 
vores kultur og samfund. Moralen i myterne skaber derfor nogle normsætninger for, 
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hvad der anes for at have betydning, hvilket afspejles i samfundet (Galician, 2004:34). 
Myter læses med en accept af de universer der bliver beskrevet. Med andre ord skal 
man kunne acceptere det urealistiske og kunne se bort fra uregelmæssighederne, 
ligesom man gør med en god action film. For det meste kan man ikke verificere disse 
historier, fordi der er en mangel på dokumentation for ægtheden af myterne. Vi 
accepterer derfor i nogen grad myterne, idet vi ikke med 100% sikkerhed kan sige, at 
hele historien er usand. ”myths are not necessarily true, but they´re also not 
necessarily untrue” (Galician, 2004: 34). Derfor er en myte ikke kun fiktion, der har 
til formål at underholde, men er i højere grad en holdningsdannende substans, der 
infiltrer vores mening, om hvad der har betydning indenfor sex, romantik og 
kærlighedsliv.  
Nogle af de hyppigste forestillinger om romance vil blive opridset, så man kan få et 
overblik over hvilke myter, der har dannet vores holdninger til de tre ovennævnte 
tematikker.  
 
Den eneste ene, den perfekte partner 
En af de klassiske myter som influerer vores samfund, er forestilling om den eneste 
ene. Denne ide udspringer fra Platons Symposion, hvor Platon beskriver et gilde med 
store tænkere, som hver især kommer med deres bud på, hvad kærlighed (eros) er. 
Myten stammer fra en af disse fortællinger. Historien lyder således: Engang var vi et 
væsen med 4 arme, 4 ben og 2 hoveder – men da guderne anså mennesket for at være 
for stærke, kløvede de dem over på midten – og derved blev mennesket til det væsen, 
det er i dag. I vores ulykke leder vi nu efter vores anden halvdel, som kan 
sammenlignes med talemåden ”at have fundet sin bedre halvdel” igen til 
sammenlignelse med den perfekte partner (Galician, 2004: 36).  
 
 ”Ackerman relates Plato´s description - of this idealized desire not merely for 
a mate but rather for a perfect partner who is the one-and-only part of ourselves” 
(Galician, 2004:36).  
 
Et andet kendt eksempel på denne forestilling findes i Biblen og dens 
oprindelseshistorie. Eva er skabt ud fra Adams egen krop, og er derfor en del af ham, 
som i den sammenhæng kan relateres til myten om den bedre halvdel/perfekte partner. 
Denne trang til at finde og være sammen med ens bedre halvdel skal ses som en 
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længsel efter at forenes ikke kun på det seksuelle plan, men på et højere niveau. 
Derfor kan der trækkes paralleller til en ikke-fysisk tilstand, dvs. en sindstilstand. 
Denne sindstilstand kan være med til at beskrive begrebet ”sjæleven/soulmate” 
(Galician, 2004: 36). 
 
Kærlighed ved første blik 
Denne forestilling tager sit udspring fra myterne om kærlighedsguderne, Eros (den 
græske gud), Amor (den romerske gud) og Kama (den indiske gud). Det er guder, 
som i blindhed skyder de intetanende mennesker med deres kærlighedspile. Disse 
mennesker oplever derfor en forelskelse i den nærmeste person. Denne myte er med 
til at skabe forestillingen om kærlighed ved første blik, og hvorledes der er højere 
kræfter, som styrer menneskernes tiltrækning og kærlighed til hinanden. Myten er 
også med til at skabe en forestilling om hurtig og overvældende tiltrækning/kærlighed 
til en anden person (Galician, 2004: 37). 
 
Den indre skønhed 
I Platons Symposion fortæller han om, hvordan vi stræber efter det smukke. Han gør 
op med den fysiske kærlighed, og priser i stedet den åndelige og intellektuelle 
kærlighed. Denne tolkning kommer fint til udtryk i myter og historier, som fortæller 
om, hvordan mænd med et hæsligt ydre tester kvinder for derved at vinde deres 
kærlighed med en indre skønhed (Galician, 2004: 38). Det kan fx ses i mange af 
Grimms eventyr og især i det franske folkeeventyr ”Skønheden og udyret”.  
 
Befrielses- og beskyttelses fantasien 
Det er i denne forestilling, man kan finde fortællinger og eventyr om prinsen på den 
hvide hest, der befrier ”skønjomfruen”. Det er den klassiske forestilling om manden, 
der befrier kvinden fra en situation, som kun kan forbedres ved udefrakommende 
hjælp. Disse myter indeholder ideen om at blive reddet og beskyttet. Det er 
afhængigheden af et andet menneske, som er i højsæde. Ifølge feministen Adrienne 
Rich er denne forestilling med til at determinere kvindens rolle i samfundet, som 
uselvstændig og ufuldkommen uden en mand (Galician, 2004:39). 
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Forhindringer og kampe 
Kærligheden, der kan overvinde alle forhindringer, er en forestilling, som lever i 
bedste velgående, og der bliver med jævne mellemrum skrevet bøger og film om 
præcis dette emne. Man kan ofte finde myter og eventyr, som beskriver en kærlighed, 
der konstant må kæmpes for. Disse prøvelser skal enten vise, hvor meget kærlighed 
hovedpersonen har for den udkårne, eller bevise hvor stærk kærligheden er for 
hinanden. Det ses bl.a. i fortællingen om ”Romeo og Julie”, hvor de skal holde 
sammen, selvom der en misbilligelse af deres forhold fra deres familier.  
 
Helte og kærlighed  
I det gamle Grækenland var der mange historier om, hvorledes helte drog ud i verden, 
bekæmpede onde skabninger og fængslede kvinders opmærksomhed med deres 
heltemod. Dette syn afspejler vores tendens til at se manden, som en der skal ud og 
vinde kvindens kærlighed. Denne mandsdomineret tankegang er samfundet gået mere 
væk fra efter kvindebevægelsen, men den lever stadigvæk i visse afskygninger af 
samfundet. Med Galicians teori om myternes påvirkning af subjektet lægger hun sig 
opad en passiv modtagelse af subjektet, da hun påstår, at vi som individer 
underlægger os disse myter uden filter, og accepterer forestillingerne om kærlighed 
og seksualitet. Der kan derfor sættes lighedstegn mellem Galicians teori og 
kanyleteoriens syn på påvirkningen af subjektet. 
 
Arketypernes universalitet 
For at Galician kan få rygdækning for sin teori om myternes indflydelse på os som 
mennesker, har hun beskrevet Carl Jungs teori om arketyperne og deres indvirkning 
på den kollektive underbevidsthed. Dette afsnit er relevant for at en forståelse af 
myternes almen gyldighed, og bygger på Galicians præsentation af Jung.  
 
Nogle myter vedrørende kærlighed og sex har en universalitet, som kan overleve 
tidens evne til konstant forandring. Det ses fx hos Shakespeare, som skrev ”Romeo og 
Julie” ud fra det oldgræske stykke ”Pyramus og Thisbe”, og hvordan ”Romeo og 
Julie” så senere blev til filmatiseringen af musicalen ”West Side Story”. Disse 
historier beskæftiger sig alle med det samme kærlighedstema: Myten om forhindring 
og kamp for kærlighed. Dette eksempel tydeliggør, hvorledes specifikke temaer om 
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kærlighed lever videre igennem vores modernisering af samfundet (Galician, 2004: 
43). 
 
Carl Jung har beskæftiget sig med tilsvarende universelle temaer. Han kaldte dette 
fænomen”the collective unconscious” (Galician, 2004: 44).   
Han beskriver dette som ”a vast psychic pool of energized symbols shared by 
humanity as a whole and filled with archetypes or symbolic figures” (Galician, 2004: 
44). Der er altså nogle fælles arketyper, som universelt påvirker os. Disse arketyper er 
anakronistiske forestillinger, da de ligger i vores kollektive underbevidsthed. Ifølge 
Galician begrænser Carl Jung nogle af disse arketyper til 5 essentielle arketyper: 
• Mother  
• Shadow 
• Anima/animus 
• Syzygy (Divine Couple) 
• Self 
(Galician, 2004: 44). 
Det er bl.a. ud fra disse arktyper, at de forskellige myter og historier bliver skabt. På 
baggrund af dette hævder Galician, at myterne kan generere universelle forestillinger 
om, hvordan kærlighed skal forekomme. 
 
The Mother er vores indbyggede egenskab til at genkende mødre og deres 
hengivenhed for deres børn. The Shadow er den mørke side, vi kan se i os selv, og det 
vi har svært ved at acceptere. Denne mørke side bliver tit projiceret til andre, som 
derefter kan fordømmes eller fascineres. Den mørke side er ifølge Jung et levn fra 
vores tidligere menneskelige stadie, hvor det var overlevelse og reproduktion, som var 
det essentielle. The Anima & Animus: Der er her tale om de evige maskuline og 
feminine arketyper – det mandelige animus og det kvindelige anima. Det er både 
vores biologiske konstruktion, men også vores kulturelt dannede holdninger til 
hvorledes mænd og kvinder burde være. Mænd higer efter anima, så de kan få 
forløsningen for deres manglende kvindelige egenskaber og lige modsat for 
kvinderne, der søger efter animus. The Syzygy (Divine Couple) er oplevelsen af 
helhed, hvor man har accepteret sin mørke side, dvs. the shadow, og man har opnået 
en helhed i forhold til at have fundet sin modsætning i anima og animus. Der kommer 
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derfor en lighed mellem indre og ydre personlighed. The Self er sammenkoblingen 
mellem det menneskelige selv og det guddommelige selv, som er blevet forenet. Det 
er ifølge Jung en form for perfektion, som ikke begrænser sig ved menneskelige 
egenskaber og derfor er umuligt at opnå, men alligevel stræber vi efter det hele livet 
(ibid.).   
 
Stereotyper & medierne 
Stereotyper er relevant for projektet, da det har stor betydning for, hvorfor vi 
kategoriserer de mennesker, der indgår i medierne, således som vi gør. Måden hvorpå 
vi forstår og fortolker de budskaber, der sendes, og i sidste ende har de betydning for, 
hvordan vi påvirkes som modtagere af et medie.  
Galician & stereotyper 
Ifølge Galician er stereotyper en gruppeopdeling, der kan forstås som en 
kategorisering af forskellige typer af mennesker. De kan være både negative og 
positive, men har den funktion, at man har tendens til at rette sig efter dem. 
Stereotyperne var oprindeligt noget journalister arbejdede ud fra. I 1922 udtalte 
journalisten Walter Lippmann i sin bog ”Public Opinion”, at stereotyper påvirkes af 
samfundet og individuelle holdninger. Han kaldte begrebet for stamping, hvilket 
betegner, hvordan man som menneske inddeler subjekter i forskellige grupper 
(Galician, 2004: 48).  
Der er fire forskellige grupper, når Galician arbejder med stereotyper. Den første er 
simple, der indebærer, at stereotypen er meget enkel og bliver beskrevet ud fra få 
sætninger. Den anden er acquired secondhand, hvor stereotyperne tager 
udgangspunkt i kulturelle aspekter. Der bliver antaget, at de er sande, og der bliver 
derfor ikke taget hensyn til personlige begivenheder. Erroneus er den tredje form. Her 
antages det, at alle stereotyper er usande, da mennesker rubriceres, selvom man har 
individuelle egenskaber. Den sidste kaldes resistant to change: her bliver der lagt 
vægt på, at seksualitet og race er det grunddannende i stereotyper, men det kan ændre 
sig, hvis samfundet lader dem (Galician, 2004: 48).  
Ud fra det kan stereotyper kendetegnes som både negativt og positivt. De kan være 
med til at give modtageren et forvrænget syn på mennesker, men kan også hjælpe 
modtageren til at forstå, hvordan samfundet hænger sammen. ”To hold them lightly, 
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to modify them gladly.” (Galician, 2004: 48). Som Lippmann udtaler, er opfattelsen af 
stereotyper et ansvar, man som menneske har. 
 
I teksten ”Stereotyper i medierne” redegør journalisten Lasse Telling Madsen 
modsætningsvis for, at hvis unge skal have den mest neutrale baggrund for at danne 
deres identiteter, har medierne et ansvar i forhold til deres formidling af disse 
stereotyper (Madsen, 2014). Ofte bliver disse stereotyper inddelt i grupper, hvor der 
bliver taget udgangspunkt i fx køn eller sociale lag, men i de fleste tilfælde glemmer 
man at se på personerne og deres individuelle afvigelser, og dette følger til en 
generalisering. Medierne kan på den måde udsende et forkert budskab og en forkert 
forståelse ud til seerne og dermed lade de unge mennesker tro, at dette er 
virkeligheden og normen i samfundet. Her kan opstå en misfortolkning af 
seksualiteten. 
Stereotyperne kan forstås som både negative og positive, men ofte bliver de forstået i 
en negativ retning. Medierne bruger dem nemlig ofte til at fortælle om en bestemt 
gruppe af mennesker i forhold til en bestemt begivenhed. Her bliver seeren sparret for 
en masse detaljer, da man antager og forholder sig til den pågældende stereotype. 
Stereotypen kan også vurderes af journalistens egne personlige meninger og 
fordomme, og dermed kan gruppen af mennesker blive bedømt på dette og dermed 
opnå en negativ fremstilling. 
”Da medierne har så meget indflydelse i Danmark, får deres stereotyper også stor 
betydning i samfundet. Man siger, at mediernes stereotyper smitter af.” (Madsen 
2014). Hvis der bliver vist en bestemt begivenhed i medierne, og de udstiller en 
stereotype på en bestemt måde, er vi mennesker som modtagere åbne overfor disse 
fordomsbestemte stereotyper, og især unge er modtagelige, da de erfarer og bruger 
medierne som en form for læringsproces i forhold til deres dannelse (Madsen, 2014). 
Det er relevant at tage fat i Madsens tekst for at underbygge Galicians definition af 
stereotyper, da den går i dybden i forhold til, hvordan vi som seere modtager 
stereotypernes ageren, og dermed enten tager det til os eller bliver frastødt.  
 
Diskurs & italesættelse  
Michel Foucault 
Foucault og hans teori om italesættelse og diskurser, må ses som yderst relevant i 
forhold til ungdomskultur og seksualitet. Dette skyldes, at diskurs omhandler hele 
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måden, hvorpå man taler om et givent emne. Yderligere kan der findes varierende 
diskurser i forskellige sociale grupper. En sådan socialgruppe vil i dette tilfælde være 
den gruppe af individer, der tilsammen konstituere det, vi kalder den moderne 
ungdomskultur. Det er med denne viden muligt at blive opmærksom på de forskellige 
diskurser, der måtte være at finde i vores valgte cases og gøre brug af disse i 
forbindelse med analyse og diskussion.  
Ifølge Foucault mener nogle, at der før 1700-tallet har været en fri omgangstone 
angående det seksuelle og seksualiteten. Dette skulle dog have ændret sig i 
forbindelse med den victorianske tid, hvilket Foucault beskriver det således: 
 ”Denne lyse dag skulle være blevet brat aflyst af tusmørke og senere endda af 
det viktorianske borgerskabs monotome nætter. Seksualiteten bliver således 
omhyggeligt indespærret”(Foucault, 1978:11).  
 
Man begynder at fokusere på seksualiteten udelukkende med forplantningens formål, 
og alt hvad der ellers berørte seksualiteten var tabuiseret, der var altså tale om en 
regulær undertrykkelse af seksualiteten. Dette giver en ganske udmærket forklaring 
på, hvorfor seksualitet stadig ikke er noget, man i vores tid råber højt om. Foucault 
tillader sig dog at sætte spørgsmålstegn ved netop dette, da han ikke mener, at der 
nødvendigvis har fundet en regulær undertrykkelse sted (Foucault, 1978:11-21).  
 
Talens incitament 
I stedet for at snakke om en undertrykkelse af kønnet, vil Foucault hellere snakke om 
en italesættelse af seksualiteten. Det handler altså om den måde, hvorpå man omtaler 
seksualiteten. Dette kan også på nogle områder minde om en undertrykkelse, da en 
italesættelse giver mulighed for at diktere hvilken diskurs, der gøres brug af indenfor 
et bestemt område. Denne italesættelse ses bl.a. indenfor kirken, hvor det gøres til et 
ideal at bekende ting knyttet til sin seksualitet i forbindelse med skriftemål. 
 
 ”Men det vigtigste er uden tvivl at denne forpligtelse blev fastslået som idealet 
for enhver god kristen. Et imperativ blev opstillet: bekend ikke blot dine lovstridige 
handlinger, men omsæt dine begær, ethvert af dem, i tale. Intet burde helst muligt 
undslippe denne formulering, selvom også ordene den bruger må neutraliseres. Den 
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kristne pastorale har indført den grundlæggende pligt at lede alt angående det 
seksuelle gennem talens trædemølle.” (Foucault, 1978: 29).  
 
Her ses altså et tydeligt eksempel på dette forsøg på italesættelse, og igennem denne 
en form for skjult kontrol med diskursen angående seksualitet. Denne antagelse om at 
der skulle eksistere et forbud i forbindelse med snakken om det seksuelle og kønnet, 
mener Foucault faktisk er direkte forkert. 
 
 ”Måske er der ingen anden samfundsform der indenfor en så relativ kort 
historisk periode har akkumuleret en sådan mængde tale om sex. Sandsynligvis taler 
vi mere om det end noget som helst andet; vi er besatte af denne opgave; ved hjælp af 
en besynderlig samvittighedsfuldhed overbeviser vi os selv om at vi aldrig siger nok 
om det, at vi er for frygtsomme og forskræmte…”(Foucault, 1978: 42).  
 
Her ses det tydeligt, at Foucault er uenig i antagelsen om, at vi ikke snakker om 
seksualiteten. Men det skal forstås sådan, at vi igennem italesættelsen får skabt en 
diskurs, der undertrykker kønnet og seksualiteten. Så selvom der er genereret masser 
af tale om disse emner, har denne tale muligvis været begrænset af de diskurser, der 
har været tillagt emnerne, både fra forskellige institutioner, men også fra samfundet 
som helhed. Man kan altså sige, at der i forhold til diskurs, snakkes om, hvordan vi 
kan tillade os at snakke et givent emne, i dette tilfælde seksualiteten, og at det er her, 
undertrykkelsen opstår (Foucault, 1978: 25-44). 
I det 18. århundrede begynder man også at se anderledes på befolkningen. Rundt om i 
verden begynder regeringer at fokusere på en række variable i landenes population, 
elementer såsom fødsler, seksuel hyppighed, frugtbarhed, sterilitet osv. bliver 
interessante som analysegenstand, da man havde en idé om, at lande, der var 
tætbefolkede, ville stå stærkest. Man forsøger altså at diktere diskursen omkring 
seksualiteten overfor befolkningen, for at kunne kontrollere bl.a. fødselsraten både i 
stigende og faldende retning. Dette gøres gennem formaninger og forholdsregler, og 
her kan der være tale om reguleringer som den seksuelle lavalder, eller mængden af 
tilskud en familie kan få til deres børn gennem det offentlige. Allerede her ser man 
altså ifølge Foucault, hvordan kønnet bliver mere offentligt, da det bliver genstand for 
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undersøgelser, analyser og regulativer. Denne diskurs, der bruges angående det 
seksuelle, er ikke nødvendigvist åbenlys for os. Her kan et eksempel være opdelingen 
i kvindelige og mandelige sovesale på kostskoler, der kan give en idé om at kønnene 
ikke sover sammen. Eller ændringer i materialet, der bruges i folkeskolen, så det 
passer den seksuelle diskurs, man ønsker at opnå i samfundet eller på den enkelte 
institution. Disse diskurser findes, og fandtes, både som generelle fænomener i 
samfundet, men kan også optræde som diskurser for enkelte institutioner (Foucault, 
1978:25-44). 
 
Anthony Giddens 
Den engelske sociolog Anthony Giddens har beskæftiget sig med mange forskellige 
tendenser i, og aspekter af, det senmoderne samfund. 
Giddens benytter sig af flere centrale begreber, der gør ham interessant at beskæftige 
sig med i forhold til samfundsstrukturen, ungdomskulturen og disses gensidige 
påvirkning af hinanden i et senmoderne samfund.   
 
Et af de helt centrale begreber Giddens arbejder med, er aftraditionalisering. 
Aftraditionalisering dækker over dét, at traditioner og normer ikke længere betyder 
det samme for det enkelte menneske. Grundlæggende vil det sige, at man bryder det 
traditionelle mønster, man måske har været vant til i sin opvækst. I vores senmoderne 
samfund vælger vi i stor stil, hvem vi vil være – og ikke mindst, hvem vi ikke vil 
være. Vi er ikke længere pålagt at følge i vores forældres fodspor, og bærer derfor 
selv en stor del af ansvaret for vores karrieremobilitet4 (Andersen, 2012). 
 
Øget refleksivitet 
Valgene i det senmoderne samfund er utallige, og vi bliver hele tiden stillet overfor 
disse. Vi tvinges til at tage stilling til forskellige muligheder, der udformer vores liv 
og vores identitet. Skal vi eksempelvis spejle os i deltagerne i årets Paradise Hotel, 
eller rigmandsbørnene i Gossip Girl? Skal vi gå i vores forældres fodspor, eller er 
rollemodellerne i bladene mere interessante? Disse refleksive processer, hvor vi i 
langt større grad end tidligere kan vælge frit, resulterer ligeledes i, at vi får mange 
flere faktorer at skulle forholde os til.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  (def:	  at	  et	  individ	  skifter	  social	  position	  undervejs	  i	  deres	  livsforløb)	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Aftraditionaliseringen kan i samarbejde med den øgede refleksivitet medføre en 
uvished, da vi som mennesker tvinges til at tage stilling til vores liv i langt højere grad 
end tidligere (ibid.). Normer, traditioner og værdier er, som sagt, noget vi i dag vælger 
– hvor det tidligere var givet på forhånd. Der er derfor et øget fokus på 
individualiseringen og vores omgivelser for at finde os selv (Øe:2)5. Vi genspejler os i 
samfundet, samt de forskellige grupper og sociale kontekster vi støder på for at 
tilpasse os. Kan subjektet således påvirkes af reality programmer som Paradise Hotel 
– og hvis dette er tilfældet, er det så nødvendigvis udelukkende en negativ ting?  
 
I 2010 lavede Berlingske Research en rundspørge, der viste at 25% af 520 adspurgte 
15-19 årige unge ser op til deltagerne i Paradise Hotel, hvor de unge fester, drikker, 
dyrker sex og skændes for åben skærm. Reality-stjernerne beundres for deres mod, 
selvtillid og evner til at optræde i medierne, og de er ”eftertragtede scoreobjekter, 
samt idoler for mange unge” (Ravn, 2014). 
 
At disse reality-stjerner visse steder bliver til forbilleder for ungdomskulturen i 
Danmark, mens normer og de forskellige krav til både de unges udseende og opførsel 
intensiveres – og efterleves af de unge – kan synes at føre til en selvcentreret 
selviscenesættelse (ibid.). Denne selviscenesættelse kan beskrives med et par af 
Giddens begreber indenfor identitetsdannelse, hvor han skelner mellem to forskellige 
former for identitet. Individet er i besiddelse af både en selvidentitet og blot en 
identitet. Selvidentiteten er måden, hvorpå vi opfatter os selv, hvorimod identiteten er 
den måde, andre opfatter os på med baggrund i vores fortællinger om os selv – altså 
hvordan vi fremstiller os selv over for andre mennesker (Andersen, 2012). Individet 
har ifølge Giddens forskellige identiteter, alt efter hvilken social kontekst det befinder 
sig i, men kun én selvidentitet. De forskellige identiteter vi så at sige påtager os, er et 
resultat af vores tidligere refleksioner, omkring hvem og hvordan vi gerne vil være 
(ibid.).  
 
Senmoderne seksualitet 
Et væsentligt aspekt af seksualiteten er foranderlighed. Meget tyder på, at vores 
selvopfattelse og intime relationer gennem de seneste årtier har ændret sig drastisk. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Der	  forefindes	  intet	  årstal	  for	  det	  skrevne	  PDF-­‐dokument	  ”Det	  senmoderne	  
samfund”,	  men	  er	  skrevet	  af	  Michael	  Øe.	  Derfor	  ser	  referencen	  således	  ud.	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Dette kan til dels skyldes senmodernitetens aftraditionaliserede levevilkår, som har 
medført, at vores seksualitet ikke længere er afhængig af et fælles mål om 
forplantning, men snarere handler om nydelse og drifter. I det senmoderne samfund 
kan det nu ”ikke alene lade sig gøre at have sex uden at blive gravid, men også at 
blive gravid uden at have sex” (Larsen, 2014). 
Giddens har beskrevet denne udvikling i samfundet med begrebet plastisk seksualitet, 
og forklarer at seksualiteten ikke længere handler om formeringens sociale sikkerhed, 
men nærmere er en selvstændig vej til at udforske sig selv, afprøve sin seksualitet og 
udfordre sine seksuelle lyster (Andersen et al. 2007:438). 
Modsat tidligere, er den plastiske seksualitet samtidig løsrevet fra fordringen om evig 
troskab – et forhold varer i dag, ikke længere end at begge parter kan se en fordel ved 
at engagere sig i dette (Andersen, 2012). Hertil er det væsentligt at nævne Giddens 
begreb om det rene forhold – som netop er en følgevirkning af den plastiske 
seksualitet. Giddens beskriver det rene forhold som:  
”the acceptance on the part of each partner that ’until further notice’ each gains 
sufficient benefits from the relationship to make its continuance worthwhile” 
(Giddens, 2006:242).  
Det rene forhold defineres altså som to menneskers forhold, hvori lige dele af respekt 
og tillid er tilstede. Et rent forhold er ikke nødvendigvis mellem par, men kan også 
være mellem venner, og indebærer, at parterne går sammen med det formål at få lige 
meget ud af relationen til hinanden. Det rene forhold er, ifølge Giddens, et af 
kendetegnene ved det senmoderne samfund. Tidligere var især parforhold præget af 
en vis afhængighed – oftest økonomisk – og arrangerede ægteskaber var ikke 
unormalt. Folk kunne så at sige have enten skjulte eller åbenlyse agendaer ved at 
etablere et forhold, hvor vi i det senmoderne samfund er rede til at bryde dette 
forhold, hvis vi personligt ikke længere får noget ud af relationen.  
 
Den senmoderne seksualitet bærer præg af kendetegn som langt mere synlige 
seksuelle signaler i det offentlige rum. Gennem reklamer, tv-serier, kunst og 
populærkultur er en stigende seksualisering af vores hverdag blevet synlig, og især 
den yngre generation synes at tage seksualiseringen til sig, og iscenesætter sig selv på 
samme måde, som de ser folk gøre det i tv. 
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Stig Hjarvard 
Det nedenstående er skrevet med udgangspunkt i Stig Hjarvards bog, ”Det 
selskabelige samfund”. Hjarvard er professor i medievidenskab ved Københavns 
Universitet, og har udgivet en række bøger om mediers rolle i samfundet. Det er 
vigtigt at understrege, at bogen er sammensætning af en række essays, der er baseret 
på empiri indsamlet af andre, samt uddrag fra Hjarvards egne empiriske 
observationer. Der er altså tale om tanker angående mediers rolle i det moderne 
samfund baseret på empirisk materiale.  
Hjarvard er interessant, da han i nogle afsnit af sin bog skaber sig tanker om, hvordan 
tv-programmer, til en vis grad, kan fungere som identitetsdannende instanser for unge 
mennesker. Han lægger også fokus på mediernes stigende eksponering af intimitet, og 
hvad dette kan have af betydning for individets idé om intimitet og seksualitet. 
 
Medierne og deres påvirkning spiller, i det moderne samfund, en stor rolle, også 
selvom vi måske ikke tænker over det i vores hverdag. Vi er det meste af tiden 
omgivet af medier, også selvom vi måske ikke altid er opmærksomme på det. De 
findes i form af vores mobil, tv, radio, aviser og reklamer rundt omkring i byerne. 
Men også igennem andre mennesker, der viderebringer, hvad de har set og hørt i 
medierne. Medierne er altså nærmest umulige at undgå (Hjarvard, 2005:10). 
 
En af de trends, der har udviklet sig indenfor mediet tv over de sidste 20 år, er reality-
tv (Den Store Danske, 2010). 
En af forklaringerne på reality-programmernes store succes, skal ifølge Hjarvard 
findes i konceptet everyman (Hjarvard, 2005: 66). Dette går ud på, at reality-tv tager 
sit udgangspunkt i helt almindelige menneskers konflikter og handlinger, og de 
konsekvenser disse måtte have. Med reality-tv skaber man altså et ideal ud fra 
”almindelige” mennesker, der gør, at vi som seere nemmere kan identificere os med 
de personer, der optræder i programmerne.  
Vi har gennem de senere generationer fået et mere nært forhold til vores tv. Vi er, 
som Hjarvard siger, ”i selskab med medierne selv… vi tillægger dem [de tekniske 
apparater red.] menneskelige egenskaber og omgås dem, som var de sociale væsener” 
(Hjarvard, 2005). 
Vi har som mennesker svært ved at undgå at føle nogen form for sorg og/eller glæde 
når vi eksempelvis følger deltagerne i et reality-program. Hjarvard forklarer at 
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medierne, og reality-programmerne især, ligeledes er så populære hos os, da de bliver 
en form for aflastning. Man er ikke forpligtet til at tage stilling til, hvad der sker i 
programmerne, man behøver hverken lytte, svare eller sågar tænke særligt over hvad 
man foretager sig – men man er stadig underholdt (ibid.). I en verden hvor de senere 
generationer ligeledes byder på et – for mange – altoverskyggende arbejdsliv, er det 
derfor en fordel for mennesket at kunne koble af på denne måde – at nyde selskabet af 
et uforpligtende medie, og ikke nødvendigvis et andet menneske.  
 
Den seergruppe reality-tv rammer bedst, er unge mennesker. Det er de 15-30 årige, 
der ser mest reality (Hjarvard, 2005: 71). At det netop er de unge, der er mest optaget 
af reality, forklarer Hjarvard på følgende måde: 
 
 ”At specielt unge har interesse i at iagttage andres rollespil, er for så vidt ikke 
overraskende; i puberteten og de tidlige voksenår skal man lære at begå sig blandt 
andre og forme sin identitet. Her træder reality-tv til som støttepædagog for de unge, 
så de kan lære at begå sig i det selskabelige samfund.”(Hjarvard, 2005: 70).  
 
Her ser vi altså, at reality-tv, ifølge Hjarvard, kan have en direkte indflydelse på unges 
identitetsdannelse. De aflæser, hvordan tv-personlighederne reagerer og optræder i 
forskellige situationer, og tager så dette til sig, for at benytte sig af det når de selv 
støder på noget lignende. 
 
I forlængelse af dette redegør dagbladet Information ligeledes i en artikel fra 2010, at 
det primært er kvindelige studerende mellem 15-30 år der ser programmet Paradise 
Hotel (Møller, 2010).  
I selvsamme artikel forklarer Karen Klitgaard Povlsen, som er lektor på Institut for 
Informations- og Medievidenskab på Århus Universitet, at kvinder i netop denne 
alder elsker programmet, fordi det går under kategorien feel-good-program. 
Kvinderne får – mere eller mindre bevidst – en følelse af overlegen social intelligens, 
når de ser deltagerne dumme sig på TV, mens de er glade for, at de trods alt ikke er 
ligeså enfoldige.  
 
Som før nævnt er intentionerne bag dét at sætte sig foran fjernsynet og se Paradise 
Hotel meget forskellige. Det er en broget seerskare programmet tiltrækker, og 
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årsagerne til at se programmerne er formegentlig ligeså vidtspændende. Som sagt gør 
mange det udelukkende for underholdningens skyld, mens andre måske tilegner sig 
nogle redskaber til at bruge socialt. Fællesnævneren for dem alle er dog, at de er 
medvirkende til at højne populariteten for reality-genren, da den reelle popularitet er 
at finde hos seertallene, og ikke på begrundelserne for hvorfor folk ser det.  
Noget andet vi støder på i reality-tv, eller efterhånden generelt bare i medier, er sex. 
Medier er i stigende grad begyndt på en eksponering af det intime og seksuelle, og 
hvor der tidligere var tale om skjulte seksuelle undertoner, er det i dag tydeligt for 
enhver (Hjarvard, 2005: 136). Det seksuelle er altså ikke længere noget privat, men 
bliver kastet ud i offentligheden, og er noget vi hele tiden skal forholde os til. Man 
støder på det i forbindelse med både reklamer, tv-programmer og magasiner/blade. 
Selv ungdomsblade indeholder guides til, hvordan man scorer sin drømmefyr, eller 
gør sexlivet bedre (Hjarvard, 2005: 138).  
 
At medierne har gjort intimitet og seksualitet mere offentligt, gør også, at den 
kommer mere på afstand i forhold til den virkelige intimitet. Vi kommer tættere på 
andres kroppe, og det er dette, der paradoksalt nok bringer intimiteten på afstand. Vi 
har på grund af denne eksponering af seksualitet og intimitet hele tiden muligheden 
for at beskue andres kroppe, sexliv osv. Man har altså i stigende grad mulighed for at 
diskutere og analysere intimitet og seksualitet, og på den måde påvirke idealer for 
disse ting igennem sproget. Vi kommer altså tættere på andres seksualitet og intimitet, 
men muligvis længere fra vores egen (Hjarvard, 2005: 144). 
 
Analyserende 
Mediepåvirkningsteorier og kommunikationsmodel 
Ifølge vores to mediepåvirkningsteorier, et-trins hypotesen og to-trins hypotesen, 
tager modtageren imod budskabet med delvist ukritisk sind. Derefter danner 
ungdommen sin identitet med påvirkning fra mediets budskab.  
Derfor er det relevant at tage fat på disse teorier og kommunikationsmodellen for at 
undersøge hvorvidt modtageren bliver påvirket af afsenderen. Senere vil vi så komme 
ind på, hvad modtageren bliver påvirket af fra afsenderen.  
Først har vi kanyleteorien, som er afhængig af kommunikationsmodellen.  
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Både Paradise Hotel og Gossip Girl har en afsender, et budskab, et medie, en 
modtager og en effekt. Afsenderen er produktionen, mediet er tv kanalen og 
modtageren er seerne. For at tilnærme os en forståelse af budskabet og effekten vil det 
være hensigtsmæssigt at benytte Galicians teorier om myter og stereotyper, da disse 
som nævnt er med til at påvirke ungdomskulturen.  
Giddens vil i denne forbindelse også være relevant at benytte i forhold til hans 
begreber om refleksivitet, da det omhandler hvordan modtagerne opfatter selvet, i 
sammenhæng med hvad man ser. Foucaults begreb om italesættelse kan også være 
relevant i forhold til bestemmelsen af forskellige diskurser i vores udvalgte cases. Vi 
har en antagelse om, at medieteksten konstituerer nogle bestemte diskurser, som 
seeren trækker på for at danne sin identitet. Herunder vil vi fokusere på de seksuelle 
diskurser.  
 
Dernæst har vi to-trins hypotesen, som benytter sig af en opinionsleder, altså en 
person som har en dominerende effekt på en bestemt gruppe af mennesker. I Paradise 
Hotel ville man kunne kalde deltagerne for opinionslederne, i og med at det er dem, 
der sætter normerne og standarden for programmet. Det er deltagerne, der ses op til 
og dem, der er forbillederne. Derfor er det dem, der kan viderebringe budskabet til 
modtagerne og på den måde påvirke modtagerne. Dog skal det tilføjes, at dette 
afhænger af hvilken måde hvorpå Paradise Hotel ses. Ses Paradise Hotel med ukritisk 
sans, vil det være deltagerne, som er opinionslederne, men ser man derimod Paradise 
Hotel kritisk, vil dette ikke være tilfældet. Det vil vi komme nærmere ind på i 
diskussionen.  
 
I Gossip Girl er det fortælleren vi mener der er opinionslederen, da vi har en antagelse 
om, at det er fortælleren, der navigerer os til visse holdninger omkring situationer 
samt karakterer. Dette vil vi undersøge nærmere i forbindelse med Gérard Genette. 
 
Vi vil i det følgende analyseafsnit adskille de to cases, så disse hver for sig kan 
analyseres med den viden, vi har tilegnet os i det redegørende afsnit. Der vil derfor 
først komme et afsnit med Paradise Hotel og dernæst et afsnit med Gossip Girl, hvor 
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vi i begge tilfælde vil bruge de redegjorte teorier til at udtrække information af 
casene. Denne information vil derefter bruges til diskussionen. 
 
Paradise Hotel 
Aktantmodellen 
Ved at benytte aktantmodellen kan man argumentere for, at Paradise Hotel benytter 
sig af genren eventyr.  
 
Holdet bag reality showet Paradise Hotel bruger genren eventyr til at opbygge 
programmet, hvilket gør, at seernes kognitive struktur skaber interesse i at følge med 
pga. den bestemte opbygning og de mange eventyrlignende begivenheder. Derudover 
bliver aktantmodellen brugt som redskab til at fordele og analysere rollerne mellem 
”skurken” og ”helten”. Disse eventyrkendetegn ligger dybt i os som mennesker og 
gør, at vi kan relatere programmet til vores eget liv og hverdag, i form af medgang og 
modgang, prøver og opgaver, deltagere, der mangler partner osv. Dette kan være en af 
grundene til, at unge lader sig inspirere af programmet (Hoffmann, 2014). 
Man kan altså argumentere for, at for at man som ung bliver fanget af disse 
programmer, skal historien være kronologisk, der skal forekomme en udvikling og der 
skal inddrages konkurrencer. I denne forbindelse skal der være nogle, der ikke 
overholder reglerne. Når forløbet er nået til vejs ende, skal ”subjektet” vinde prinsen 
eller prinsessen, dvs. ”objektet” (Hofmann, 2014). 
I kommunikationsaksen mener vi, at giveren er TV3, objektet er den halve million 
kroner og modtageren er vinderne af Paradise Hotel. Dernæst har vi konfliktaksen 
hvor hjælperen er partneren, subjektet er deltagerne selv og modstanderne er 
udfordringerne/intrigerne. Modstanderen kan være variabel i forhold til, hvilke briller 
man ser mediet med. En kritisk seer ville kunne se, at TV3 er hjernen bag intrigerne, 
og dermed kunne forholde sig distanceret til situationen. Hvorimod en ukritisk seer 
ville mene at en bestemt person var modstanderen til ens favoritkarakter. Så 
modstanderen kan variere ud fra hvilke briller der ses med.  
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Galician 
For at få en forståelse af hvilke myter Paradise Hotel benytter sig af, vil der i analysen 
af dette afsnit blive fremvist hvor myterne og arketyperne kommer til udfoldelse. 
 
Paradise Hotel benytter sig af en fortælling om, at kærlighed kan ske udelukkende ved 
første øjekast. Der bliver derfor refereret til myten om kærlighed ved første blik. 
Denne myte kommer til udtryk i den første scene, hvor drengene skal møde pigerne, 
og her skal de så sige, hvem de synes, der ser interessante ud. En anden scene som 
indikerer denne forestilling, er, hvorledes deltagerne som noget af det første, når de 
møder de andre deltager med samme køn, diskuterer det andet køn og udtrykker en 
længsel efter at se, hvordan de andre ser ud. Der bliver ikke i denne episode udtrykt 
den næsten umenneskelige forelskelse, som myten også indebærer. Men det er helt 
tydeligt i introen til afsnittet, at dette senere hen kommer til udtryk. I dette afsnit er 
der en konkurrence mellem drengene, hvor disse skal kæmpe om pigernes 
opmærksomhed, for derved at kunne få en partner samt en plads inde på hotellet. 
Myten om helten der skal ud og vise sit værd og fængsle kvindens kærlighed, bliver 
godt repræsenteret i dette afsnit. Scenen som gør det hele meget tydeligt, er hvor 
drengene én efter én skal præsentere sig selv for pigerne, hvorefter pigerne skal vælge 
tre ud og de seks drenge.  
 
Den mest markante arketype, som er repræsenteret i Paradise Hotel, er the shadow, 
idet der bliver brugt deltagere, som alle afspejler forskellige skyggesider, som vi 
enten kan fordømme eller fascineres af. En hyppig egenskab som mange af deltagerne 
benytter sig af, er fx det, at de alle konstruerer sætninger, som enten er usande eller 
fuldstændig volapyk. Noget andet er fokusset på deres eget udseende, som bliver 
udpenslet i en ekstrem grad. Udsendelsens fokus lægger på, hvorledes de modsatte 
køn finder sammen, og dette kan føre tilbage til Jungs arketyper anima og animus. 
Drengene bliver nemlig tiltrukket af letpåklædte piger, idet fokus er på krop og 
udseende. Det er er altså en anima, som er meget køn udadtil. Ligeledes higer piger 
efter en animus, som er stor, muskuløs og med mange tatoveringer. Dette billede af 
animus og anima er kulturelt bestemt. 
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Stereotyper 
Der vil i nedenstående analyse blive taget udgangspunkt i Galicians fire stereotyper.  
 
Afsnittet er bygget op af stereotyper. Deltagerne tjekker ind på hotellet, og har en 
forestilling om hinanden ud fra de stereotyper, der befinder sig i samfundet.  
Deltageren Jonas udtaler i sin intro, at der findes to slags fyre: ”dem der er venner 
med pigerne, og dem der knalder med pigerne”, hvorefter han angiver, at han hører til 
den sidste kategori. Han deler drenge op i to former for stereotyper, og handler ud fra 
dette. 
Jonas virker meget hård og kynisk, da han udelukkende spiller taktisk. Midt i afsnittet 
skal pigernes tre udvalgte drenge vælge en partner blandt pigerne. Jonas vælger den 
lyshårede Nanna på baggrund af hendes hårfarve. Efterfølgende udtaler han til 
kameraet, at det er fordi, hun virker naiv, og derfor er nem at manipulere med. Dette 
siger noget om, hvordan Jonas er styret af den stereotype, der angiver, at blondiner er 
dumme. Nanna er samtidig den yngste på hotellet og udtaler, at hun er den søde pige. 
Hun virker meget uskyldig og naiv, dette får hende til at fremstå som et nemt offer. 
Dette udsender signalet til seerne, at Jonas stereotype af hende, rent faktisk er korrekt. 
En anden blondine ved navn Amalie meddeler:  
 
 ”Intelligensmæssigt ser jeg ikke ud som jeg er, vil jeg selv mene. Jeg har både 
taget gymnasiet og overvejet højere uddannelse senere hen. Så jeg vil mene, at mit 
ydre og mit indre hænger slet ikke sammen.”  
 
Der er igen en tilstedeværende stereotype omkring blondiner, hvilket går igen, som 
også bliver uddybet i forekommende afsnit om stereotyper i Gossip Girl.  
Deltagerne lægger meget vægt på de to modsætninger det kunstige og naturlige 
udseende, og har en forestilling om, at personligheden stemmer overens med dette. De 
dømmer dermed hinanden ud fra de stereotyper, de genkender fra hverdagen udenfor 
hotellet. Sandra, der er en bestemt form for stereotype, har en forestilling om, at 
hende og Amalie vil komme godt ud af det med hinanden, fordi de er af præcis 
samme type udseende: solariebrune, silikonebryster og tatoveringer. Altså det 
”kunstige” look. Uden at Sandra er klar over det, har hun nogle forventninger om 
Amalie ud fra en skjult stereotype. Man fornemmer også, hvordan de naturlige piger 
hurtigt finder sammen, og får det bedste førstehåndsindtryk af hinanden.  
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En anden form for stereotype er Fillip. Han er pumpet og har store tatoveringer på 
armene og brystet. Da han præsenterer sig for pigerne, nævner han, at han har været 
udsendt til Afghanistan, og dette har givet ham ar på sjælen. Han er dermed 
stereotypen på en ”rigtig” mand, både udseendemæssigt og personlighedsmæssigt, da 
han ser mandig ud i forhold til muskler og tatoveringer. Derudover viser han ansvar 
ved at være en handlende soldat, der kæmper for andre mennesker. Overordnet set 
udstråler han animus på baggrund af denne stereotype.  
 
Da pigerne sidder og snakker om, hvad de forventer af drengene, nævner Amalie, at 
hun håber, der er en type med tatoveringer, og sammenligner typen med en bandit. 
Her er endnu et eksempel på, hvordan deltagerene dømmer ud fra de skjulte 
stereotyper.  
 
Overordnet set er det en bestemt form for stereotype, der deltager i Paradise Hotel. De 
er nøje udvalgt af redaktionen, hvilket værten Rikke nævner allerførst i afsnittet: 
”Særligt udvalgte smukke, unge singler…” Man har som seer en forestilling om, 
hvordan deltagere som stereotyper er, og dette er menneskerne bag programmet 
bevidste om. Redaktionen er dermed klar over, modtagerens forventninger og prøver 
at opveje dem ved at udvælge den bestemte form for stereotype.  
Man kan vurdere, at deltagerne er en bestemt type af personer. De skal helst have et 
bestemt look og agere ud fra det, der forventes af denne form for stereotype. 
Udseendemæssigt, bliver der lagt vægt på, at de skal være velproportionerede, 
veltrænede og pigerne skal helst se godt ud. Personlighedsmæssigt skal seerne kunne 
relatere til deltagerne, de skal kunne træffe valg og være kloge på spillet, men 
nødvendigvis ikke på verdenen udenom.  
Foucault 
Det lader til, ifølge Foucault, at undertrykkelsen af køn og seksualitet aldrig rigtig har 
fundet sted, men der danner sig snarere et billede af, at seksualiteten og kønnet 
igennem mange år har været genstand for en konstant foranderlig italesættelse. Der er 
dog ikke tale om én fastlagt diskurs for seksualiteten, men en række varierede 
diskurser, der har optrådt i forskellige institutioner, selvom der formegentlig altid vil 
være en diskurs, der må opfattes som mere gennemgående i hele samfundet.  
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Paradise Hotel er et reality program med unge mennesker, for unge mennesker. Og 
her ses tydelige eksempler på diskurser. Diskurser har som oftest noget at gøre med 
italesættelse, men kan godt blive præsenteret ”indirekte”, altså uden helt konkret at 
blive nævnt. Denne analyse vil tage udgangspunkt i det første afsnit, fra sæson 11 af 
Paradise Hotel. 
Den første diskurs, der ses i Paradise, omhandler parforholdet, og hvordan det ideelle 
parforhold må være. I dette tilfælde er fem piger tjekket ind på det luksuriøse hotel. 
De fem piger mødes med værten på programmet, og modtager følgende besked ”Er i 
klar til det, det hele handler om, nemlig årets fyre”. Og da Paradise Hotel er et 
program med fest, intriger og sex, demonstrerer dette en diskurs angående, hvordan 
piger, skal forholde sig til drenge. Det bliver fremstillet som om, at unge piger skal 
være friske og hele tiden klar på at møde nye fyre.  
Senere i programmet bliver vi præsenteret for de seks mandlige deltagere. De er i den 
situation, at pigerne skal vælge tre af dem, der får lov til at blive på hotellet. De 
resterende skal vende tilbage til et andet og ringere motel. Efter pigerne har udvalgt 
tre drenge, støder vi på endnu en diskurs. De tre drenge, der er blevet udvalgt til at 
blive, skal efterfølgende, hver især, vælge sig en pige de vil danne par med. Her ses 
altså en diskurs, der omhandler, hvordan et par defineres. I dette tilfælde er der tale 
om det traditionelle par, bestående af en mand og en kvinde. Da denne sekvens er 
overstået, og de tre drenge har truffet deres valg om, hvilken pige de ønsker at danne 
par med, er der to piger tilbage uden partner. Dette bliver fremstillet meget negativt. 
En af de kvindelige deltagere, der er uden partner, udtaler følgende ”Jeg er nok over 
standard desperat for at få en partner. Jeg syntes det er forfærdeligt at være alene på 
værelset”. Dette viser, hvor negativ det omtales, blandt unge mennesker at være 
alene. Der skal dog tages forbehold for, at dette er en enkelt persons udtalelse.  
Et andet eksempel vi ser angående diskurser omhandlende parforhold, er de 
billedrammer, der bruges i programmet. Hver deltager har et billede af sig selv i en 
halveret billedramme. Når en deltager har en partner, kan de to halve billedrammer 
forenes og danne en helhed i form af en komplet billedramme. Dette er igen med til 
at underbygge den diskurs, der tidligere er set i programmet, nemlig at piger og 
drenge hører sammen. Når en pige og en dreng har fundet sammen, danner dette altså 
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grundlag for helheden, ifølge den diskurs, der optræder i Paradise Hotel. Selvom der i 
nogle tidligere sæsoner af Paradise Hotel har optrådt homoseksuelle deltagere, har 
diskursen været den samme. Disse deltagere skulle stadig danne par med en deltager 
af modsatte køn.  
Anthony Giddens 
Giddens forståelse af det moderniserede samfund indebærer som sagt at begreber som 
bl.a. det rene forhold har udviklet sig, og er en stor del af den måde vi i dag indgår i 
forskellige relationer til hinanden (Giddens, 2006: 242). Det kender de fleste af os fra 
hverdagslivet, hvor de relationer vi indgår i, som regel er fordi, at vi kan lide og 
anerkender de personer, vi er sammen med – og at denne følelse er gengældt.  
 
I reality programmet Paradise Hotel, forekommer det rene forhold sjældent som vi 
kender det fra hverdagslivet, og er til dels opstillet når det forekommer. Det rene 
forhold synes ikke reelt, som Giddens beskriver det. Deltagerne skal, hele 
programmet igennem, danne par med hinanden for at overleve, og for at blive på det 
luksuriøse hotel. Disse par dannes i første omgang ud fra hvilket indtryk deltagerne 
får af hinandens fremtræden og udseende. Dette ses bl.a. i afsnittet, vi har valgt at 
beskæftige os med, da den ene af deltagerne, Kasper, forklarer sit valg af partner med, 
at hun har hvide tænder, og at hun ser sød ud. Disse overfladiske valg, er der mange 
af i Paradise Hotel, og deltagerne danner par med hinanden, med den individuelle 
overbevisning at det er godt for dem selv.  
Det rene forhold er altså flere steder i programmet erstattet med overbevisningen om, 
at det egoistiske valg er langt mere profiterende end dét at danne en reel og 
venskabelig relation til hinanden.  
På samme måde skildres Giddens begreb om den plastiske seksualitet i programmet. 
Deltagerne skal først og fremmest tænke på sig selv for at overleve spillet og tyer, 
med dette i baghovedet, sommetider til sex som manipulationsmiddel. I Paradise 
Hotel er eksponeringen af seksualiteten ekstremt høj, og handler selvsagt ikke om 
forplantning, men udelukkende om nydelse eller manipulation.  
 
At deltagerne har valgt at melde sig til programmet, må sandsynligvis have en del 
refleksion fra hver enkelt bag sig. Meningerne om deltagere i Paradise Hotel er delte, 
og hver enkelt deltager må antages at have reflekteret over hvilke fordele og ulemper 
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deres deltagelse vil bære med sig. Et resultat af denne refleksion er med til at forme 
deltagernes identitet på hotellet. De har højst tænkeligt, enten bevidst eller ubevidst, 
reflekteret over hvordan de vil fremstå, både overfor de andre deltagere – og ligeledes 
på landsdækkende tv. Det skal dog hertil nævnes, at da Paradise Hotel er et reality 
program, står det producenten frit for at redigere i udtalelser og hændelser i 
programmet, så det bliver formidlet på en måde der er spændende, og forhindrer 
seertallet i at falde.  
 
Stig Hjarvard 
Paradise Hotel har, ifølge Stig Hjarvard, gode forudsætninger for at påvirke unge 
mennesker. Dette skyldes blandt andet, at deltagerne i Paradise Hotel er ”almindelige” 
mennesker, og derfor nemmere for de unge at identificere sig med. Samtidigt kan 
unge se dette program, og resten af reality-genren, som en mulighed for at se, hvordan 
andre unge mennesker agerer i forskellige sociale situationer. Programmerne kan altså 
fungere som støttepædagog.  
Det første eksempel, er det simple faktum, at alle deltagere på Paradise Hotel er 
singler. Der i forbindelse med teasere til programmet lagt op til, at deltagerne i 
programmet, skal feste, flirte og bagtale hinanden på kryds og tværs. Programmet 
præsenteres på følgende måde af værten:  
  
 ”Paradise Hotels luksuriøse omgivelser danner igen i år rammen om et 
dramatisk eventyr. Særligt udvalgte smukke og unge singler skal i de næste 10 uger 
leve det vilde og fristende liv.” 
 
 Dette vil give unge mennesker, der ser programmet, en idé om, at det er sådan man 
opføre sig, når man er ung og single. Så hvis unge mennesker afspejler deres ageren i 
de mennesker, der deltager i Paradise Hotel, er det altså ikke muligt, at leve et liv i en 
stille og rolig tilværelse uden så mange fester og flirt, når man er en ung single i vores 
moderne samfund.  
En anden situation opstår, da pigerne skal vælge hvilke tre af de seks drenge de 
ønsker, skal tjekke ind på hotellet. Her får drengene til opgave at sælge sig selv 
overfor pigerne. De tre der holder de bedste salgstaler, er dem, der tjekker ind på 
hotellet. Dette kan vise unge mænd, at det er drenges opgave at imponere pigerne i 
virkeligheden, samt at det netop er vigtigt at imponere for at falde i god jord hos det 
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modsatte køn. Sekvensen er også med til at give unge mænd en idé om, hvad man 
skal gøre for at imponere piger, da de i programmet kan se, hvordan de tre udvalgte 
mandlige deltagere, der bliver valgt af pigerne, håndterer situationen.  
Pigerne vælger, i ovenstående situation, de drenge, der er mest udadvendte og gang i. 
Her kan de mandlige seere af programmet lære, at man for at imponere det modsatte 
køn, skal være udadvendt og i strålende humør, ellers er man ikke god nok.  
 
I starten af Paradise Hotel bliver deltagerne præsenteret. Fælles for præsentationerne 
er, at deltagerne optræder i badetøj, lige meget om de er drenge eller piger. På denne 
måde bliver vi altså præsenteret for en masse kroppe, der kan være genstand for 
beundring, analyseren og diskussion. Når vi samtidig af værten i programmet, får at 
vide, at det er smukke unge singler, der deltager i programmerne, kan dette skabe en 
idé om, at man skal se ud som deltagerne gør for at være smuk. Netop det, at 
deltagerne udstiller deres krop til skue for os, kan være med til at påvirke opfattelsen 
af, hvordan en krop skal se ud. Det giver os i hvert fald muligheden for at snakke om 
deltagernes kroppe, og sammenligne disse med både vores egen, vores partners, eller 
piger og drenge, vi måtte støde på i byen eller på dates. Og netop det kan føre til en 
ændring i vores opfattelse i både vigtigheden af, hvor meget kroppen betyder, men 
også hvilken krop vi tænker, at vi selv og vores partner skal have. 
 
Gossip Girl 
Aktantmodellen 
Aktantmodellen kan benyttes i forhold til Gossip Girl til at belyse, hvorvidt der bliver 
gjort brug af eventyrtræk.  
 
I Gossip Girl vil det være muligt at placere de forskellige karakterer rundt på alle 
positioner i aktantmodellen. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det gode liv som 
objekt. Dette skal forstås således, at alle karaktererne forsøger at opnå det gode liv, 
selvom det dog er individuelt, hvad karaktererne lægger i dette. 
Som sagt er det muligt at placere alle karaktererne på positionerne i aktantmodellen, 
men vi har valgt at benytte os af Blair som subjektet. Dermed vil modellen se således 
ud: Giveren er prinsen, der skal give Blair det gode liv, som er objektet. Modtageren 
er dermed også Blair. Serena skal hjælpe Blair med at opnå objektet ved at tage med 
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på daten, og dermed bliver Serena hjælperen. Modstanderen vil i dette tilfælde være 
prinsen, idet han lyver om sin identitet og ødelægger forestillingen om det gode liv for 
Blair.  
I samme tilfælde som i Paradise Hotel er det genkendelige hverdagssituationer, såsom 
daten, der bliver opstillet med forhindringer, der træder til, før vi kan opnå vores 
selvrealisering af det gode liv.  
 
Genette 
Gossip Girl indledes almindeligvis af en fortællerstemme, der sætter scenen for 
karakterene. Vores udvalgte afsnit er ingen undtagelse. Afsnittet præsenteres af 
fortællerstemmen, imens de to karakterer Blair og Serena går rundt i Paris' 
prominente gader. Her hører man hvordan fortællerstemmen er af subjektiv karakter: 
''Nothing beats a summer abroad. But when travelling far from home it's always nice 
to bring along an old friend from the neighborhood''. (Bilag 1) 
 
I ovenstående citat udgår det, hvorledes fortællerstemmen mener, at intet overgår en 
ferie i udlandet, og hvordan medbringningen af en gammel ven altid er godt. Disse 
udsigelser er sandsynligvis sande men ikke nødvendigvis sande. Det er derfor blevet 
klart for os som seere, at fortælleren er subjektiv i sine replikker. Yderligere indikerer 
dette, at fortællerstemmen befinder sig på det samme niveau som karakterene i 
scenen. Dette ses i kraft af den subjektive holdning til 'at rejse', hvilket afspejles i de 
to kvinders velbefindende gåtur i Paris. På denne måde mener vi, at der er tale om en 
homodiegetisk narration.  
 
At bestemme fortællerpositionen i Gossip Girl er på mange måder en vanskelig 
affære. På den ene side kan der føres argument for, at fortælleren er ekstradiegetisk, 
da fortællerstemmen kun høres som voice-over, og aldrig i afsnittet bliver der sat 
ansigt på stemmen. Denne pointe er dog kun gældende, hvis man ser afsnittet som en 
isoleret tekst. Set i lyset af hele seriens kontekst afsløres det senere hen for seerene, at 
fortællerstemmen i virkeligheden er én af karakterene. På den anden side kan der 
derfor føres argument for, at fortælleren er intradiegetisk, en pointe vi vil undlade at 
uddybe yderligere, da vi netop arbejder med medieteksten isoleret.  
Derudover ses det, at fortælleren er på det samme niveau som det fortalte, hvilket bl.a. 
kommer til udtryk i dette citat af fortællerstemmen: ''Spotted: B [dvs. Blair] riding 
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shotgun. Let's see if our royal wannabe has the Grace to make it through the night.'' 
(Bilag 1). Scenen for dette citat består af Blair og Serena, som bliver inviteret på et 
stævnemøde af, hvad Blair tror, er to franske rigmænd. Der opstår en konflikt i denne 
scene, da Blair er vant til at sidde på bagsædet med en chauffør på forsædet. I stedet 
sætter hendes mandlige date sig på førersædet, og Blair tror derfor, at manden ikke er 
rig. 
Fortælleren beretter altså omkring forhold, der finder sted i fortællingen men uden at 
være på samme niveau som det fortalte. I kraft af dette vil vi mene, at der er tale om 
en heterodiegetisk narration.  
Modsætningsvis ser man i følgende citat, at fortælleren pludseligt skifter position: '' S 
& B [dvs. Serena og Blair] together again? We think we've died and gone to heaven.'' 
(Bilag 1). 
Efter spørgsmålstegnet i sidstnævnte citat fremtræder et 1. persons pronomen i 
pluralis, hvilket tyder på en homodiegetisk narration. Vi mener, at dette skift i 
fortællerpositionen er med til at skabe en upålidelig fortæller. Igennem den 
heterodiegetiske narration distancerer fortælleren sig fra fortællingen, hvilket 
medfører en objektivt berettende fortællerstemme. Den homodiegetiske narration 
medfører derimod en subjektivt berettende fortællerstemme.  
Dette forstår vi sådan, at den homodiegetiske narration tilbyder os nogle bestemte 
meninger, som subjektivt navigerer vores forståelse af fortællingen. Denne pointe 
fører videre til fortællerstemmens opinionsledende funktion, som vi vil komme ind på 
lidt senere.  
 
I forbindelse med fortællerstemmens fokalisering mener vi, at narrationen udgøres af 
en ydre fokalisering, da fortælleren på intet tidspunkt siger noget om karakterenes 
bevidsthed. Dette ses fx her: '' Then they headed to the Golden Triangle. Where 
Montaigne meets Georges V. And luxury goods are the opiate of choice.'' (Bilag 1).  
På den anden side kan man argumentere for en indrefokalisering:'' Nothing beats a 
summer abroad. But when travelling far from home it's always nice to bring along an 
old friend from the neighborhood'' (Bilag 1). Som allerede forklaret er dette citat en 
afspejling af de to kvinders oplevelser, hvorfor vi mener, at citatet er en formidling af 
karakterenes tanker, og dermed en indrefokalisering.  
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Betydningen af disse pointer er, at hvis fortællerstemmen skulle vise sig at være en 
opinionsleder, så er denne opinionsleder meget inkonsekvent i sin fortælleteknik.	  
 
Galician 
Der vil nu analyseres en episode af Gossip Girl for at bevise hvor og hvilke myter, der  
forekommer i dette medie. Der vil også fremvises hvilke arketyper, der finder sted i 
dette afsnit. 
 
Et tema som let bliver berørt i dette afsnit, men er af stor betydning igennem hele 
serien, er myten om den perfekte partner. Dette ses bl.a. ved at Blair konverserer med 
Serena om hendes tabte kærlighed til Chuck Bass, hvis indbyrdes romance har været 
meget turbulent. Her gøres situationen eventyrlig, ved at disse to mennesker 
fremstilles som hinandens bedre halvdele, men at deres kærlighed til hinanden 
konstant skal testes, hvilket passer på myten om kamp og forhindringer for den 
oprigtige kærlighed. Denne kærlighed mellem disse to mennesker bliver derfor 
forstærket og får en langt større betydning end nogen af de andre romancer i episoden, 
da der en kamp for denne kærlighed. Selve serien slutter med, at disse to får hinanden, 
og derfor ender de med at stå utroligt stærkt sammen, da de har kæmpet igennem så 
mange forhindringer for deres kærlighed. Myten om at en kamp for kærlighed styrker 
og legitimerer kærligheden, bliver i den grad bekræftet i denne serie. En fortælling, 
som kun har en relevans i det aktuelle afsnit, er Blairs møde med en prins på Louvre. 
Scenen, som er interessant, udspiller sig efter dette møde, fordi prinsen præsenterer 
sig som chauffør i stedet for den prins han oprigtigt er. Blair, som havde en 
forventning om, at han var prins grundet fragmenter af hvad hun tidligere havde hørt, 
bliver derfor meget skuffet. Prinsen prøver så at charmere sig ind på hende uden 
denne formelle titel. Dette er et tydeligt brug af myten om den indre skønhed, da det 
er en test af kvindens kærlighed. Her sættes der fokus på den indre skønhed i forhold 
til den ydre. Prinsen er interesseret i at teste Blair for hendes kærlighed til hans indre.  
 
I Gossip Girl bliver der brugt arketyper som, ifølge Carl Jung, er noget, der ligger i 
vores kollektive underbevidsthed, og med deres universalitet skabes der symboler, 
som alle er indforstået med, hvad betyder. Det første tydelige tegn på en af disse 
arketyper er the mother, som hurtigt bliver introduceret i episoden. En kvinde iført tøj, 
der er til forskel fra de yngres tøjsmag, snakker med hendes mand om det at være ovre 
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at have småbørn. Senere i episoden viser hun en hengivenhed, ikke bare for sin egen 
datter, men også til alle de andre unge mennesker i serien, hvilket kendetegner 
arketypen the mother. Fra den hengivne mor til en karakter, som går den stik modsatte 
vej og efterlader sit barn i en andens varetægt, symboliseres der herved the shadow. 
Dette er en handling, vi måske ikke selv ville udføre, men følelsen af at give ansvaret 
videre kan mange sikkert relatere til. Skyggesiden bliver derfor projiceret til denne 
karakter, som udøver handling i fulde. I Gossip Girl er søgen efter det modsatte køn 
en stor del af seriens kerne. En scene hvor en higen efter det modsatte anima/animus 
tydeliggøres, er, da Blair er på date med denne prins og udtrykker sin higen efter en 
animus, som er højt uddannet, stabil og kulturelt dannet. 
 
Stereotyper 
I nærværende analyse vil der blive taget udgangspunkt i det redegørende afsnit 
omkring stereotyper for at få størst mulig relevans ud af casene. For at finde frem til 
stereotyperne, vil der blive gjort brug af de fire overordnede typer, som Galician 
uddyber. 
 
I det udvalgte afsnit er den overordnede stereotype eliten af Manhattan, der 
repræsenterer penge og overklasse. Dette ses især først i afsnittet, hvor, vi som 
modtagere ser små glimt af byen Paris, hvor der bliver lagt vægt på dyre modebrands 
som Gucci, Dior og Piaget mens de to protagonister Serena og Blair går velklædt 
rundt på gaden.  
 
Afsnittet starter med, at man ser, hvordan Serena bruger sommeren i Paris på at 
gennemleve sin kulturelle side, hvor hun maler samt udforsker byen. Efterfølgende 
ser man, hvordan hun flirter med en tjener, medens hende og Blair er på café. Dette 
viser, at Serena skiller sig ud fra den gennemgående stereotype, da hun godt kan date 
en, der er økonomisk lavere stillet og dermed lægger vægt på de indre værdier. 
Derudover er hun gennem afsnittet meget medmenneskelig, hvilket ses i scenen, hvor 
hun tilgiver Blair, efter Serena er blevet gjort til grin og smidt i et springvand. I en 
anden scene i afsnittet prøver Serena at fortælle Blair, at hun er kommet ind på 
samme uddannelse som Blair, men afbryder sætningen og foreslår, at de skal shoppe i 
stedet. Vi antager, at hvis man er en del af eliten, så behøver man ikke altid at fortælle 
sandheden, i stedet kan man shoppe. Derimod kunne man forestille sig at Serenas 
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hensigt omkring denne ageren, bygger på hendes samvittighed overfor Blair, og ikke 
fordi hun vil være overfladisk.  
 
Blair repræsenterer en modsættende stereotype i forhold til Serena, da hun går op i 
status og penge. Dette kommer til udtryk, når man ser, hvordan hun har hænderne 
fulde af poser, mens hun selvtilfreds shopper rundt i Paris’ gader. Midt i afsnittet 
møder hun Louis på Louvre. Louis inviterer Blair ud, og da hun får mistanke om, at 
han er prins, bliver hun straks begejstret. Blair skal omgående ud og shoppe, så hende 
og Serena ser udseendemæssigt præsentable ud. Senere udgiver Louis sig som sagt for 
at være prinsens chauffør, hvilket Blair ikke finder tilfredsstillende. Dette resulterer i, 
at hun bliver ondskabsfuld og nedladende. Da Blair finder ud af, at hende og Serena 
er kommet ind på samme uddannelse, bliver hun fornærmet, da hun ikke kan stå alene 
om magten. Senere hen giver hun en undskyldning til Serena, udelukkende fordi, hun 
har brug for hende som veninde, men umiddelbart ikke fordi hun fortryder, hvad hun 
har gjort. Blair er en stereotype, der udelukkende går op i magt og status, hvilket gør 
hende meget overfladisk. Hun er egoistisk, og hvis hun ikke får tingene som hun 
gerne vil have det, bliver hun modbydelig. Man kan argumentere for at Blairs 
stereotype bygger på magt og status, hvorimod Serenas stereotype stræber efter ægte 
kærlighed. 
 
Sidst i afsnittet indrømmer Louis, at han er prins, men blot skulle teste Blair. Dette 
tydeliggør, at Louis er en romantisk franskmand, der tror på ægte kærlighed og 
skæbnen bag den. 
 
I Brooklyn ser vi, hvordan Dan er blevet ung forælder til Milo sammen med den 
udstødte Georgina. Dan viser sig som stereotypen af en ansvarsfuld og kærlig ung 
mand, der tager sig af barnet og lader Georgina bo ved ham trods hendes fortid som 
værende egoistisk og kynisk. Han virker oprigtigt glad for situationen, og derfor får 
man et indtryk af, at han er en god fyr, der tænker på sine medmennesker. Samtidig 
virker han naiv, da han ikke har fået taget en faderskabstest og lader Georgina tage 
styringen, mens han følger med på sidelinjen og accepterer situationen. Vi går ud fra, 
at Dans stereotype skiller sig ud, da han ikke er en del af Manhattans elite og 
samtidigt bor i Brooklyn.  
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Nate er i dette afsnit blevet såret af Serena og han prøver dermed at glemme sine 
følelser ved at date andre piger. På et tidspunkt er han på date med en blondine, der 
snakker i telefon og virker uintelligent og fraværende, da hun ikke siger andet end 
”shut up”. Efterfølgende går hun op og kysser med en anden mand. Nate reagerer ved 
at sige ”easy come, easy go”. Stereotypen at blondiner er dumme, bliver i den grad 
bekræftet, hvilket der også bliver lagt vægt på i Paradise Hotel. Dette er en stereotype, 
der er vedvarende og dermed noget de fleste mennesker dømmer ud fra. 
Samtidigt siger det noget om, at Nate behandler piger præcis som han har lyst til, 
uden at det får nogen konsekvenser. Han har magt og penge, og derfor har han 
midlerne til at gøre, hvad der passer ham, om det så er en nedladende adfærd overfor 
andre mennesker.  
 
Den forestilling man som seer har omkring en bestemt stereotype, når man befinder 
sig i eliten af Manhattan, bliver bekræftet, da det kommer til syne ved visse karakterer 
i serien.  
Vi har analyseret os frem til, at Nate og Blair repræsenterer en bestemt stereotype, da 
de går op i magt og penge og udviser egoisme i form af at opnå det bedste, om så det 
er på bekostning af andres lykke. Hvorimod Dan og Serena er en stereotype, der 
lægger vægt på ægte kærlighed, og de er dermed mere medmenneskelige. 
Stereotyperne er en blanding af et uopnåeligt menneske, men samtidig et menneske 
med problemer alle kan relatere til. Hvis man tager udgangspunkt i Lippmanns 
Erroneus, er stereotyperne i Gossip Girl grundlagt på karaktererne i serien, der agerer 
på baggrund af manuskriptet bag serien, og derfor er det noget, man som modtagere 
ofte ikke kan leve op til, da det som sagt er fiktive personer.  
Begge programmer sætter stereotyper op, for hvordan man bør se ud og agere. Dette 
kan være et problem, da det måske fjerner fokusset fra det budskab, der i første 
omgang skulle formidles. Man kan argumentere for at begge serier har dårlig 
indflydelse på unge, hvis man antager, at ungdomskulturen ønsker at blive som de 
medvirkende. Det handler om magt, penge og udseende, og hvis man som menneske 
lever op til disse ting, så udgør man det forventede og perfekte menneske. Derudover 
viser begge programmer, at det er okay at bruge seksualiteten som en magt, for at 
komme frem i livet og nå sine mål, hvilket kan påvirke unges forståelse af 
seksualiteten. Samtidigt argumenterer vi for, at mange unge bliver frastødt af disse 
stereotyper og ikke ønsker at agere som dem, og derfor forsøger at danne deres 
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subjektivitet og bruge deres seksualitet anderledes og måske mere fornuftigt. 
Ligegyldigt hvad kan man konkludere, at unge bliver påvirket af disse stereotyper, 
som medierne opsætter, da dette ofte er mediernes hensigt. 
 
Foucault 
Gossip Girl foregår i overklassemiljøet i New York. Der er derfor en masse 
bagvedliggende diskurser i denne serie. Det er dog vigtigt at understege, at diskurser 
kan være forskellige alt afhængig af den sociale kontekst, og det er derfor ikke 
sikkert, at de henvender sig til ”helt almindelige” unge mennesker.  
Generelt støder vi på en opfattelse af, at alt skal være perfekt udadtil, og at man skal 
have det perfekte udseende. Når personerne i serien snakker om tøj, er der også tale 
om de dyreste designermærker man kan få fat i. Man kan altså ikke tillade sig at 
snakke om tøj som noget ligegyldigt, da det har en kæmpe betydning for ens image, 
om man har det rigtige på. Som et eksempel på dette ser vi kvinden Juliet, der ønsker 
at være en del af denne elite, sætte mærker tilbage på sit tøj, så det kan refunderes. 
Her er altså en person, der ikke har pengene til at iføre sig den rette mundering, i 
forhold til det miljø hun gebærder sig i. Det betyder dog så meget for hende at kunne, 
at hun begår en mere eller mindre kriminel handling for at muliggøre dette.  
En anden iøjnefaldende ting er den diskurs, der i serien omhandler tjenestefolk. 
Tjenestefolk ses som mindreværdige, og fungerer bare som folk, der skal servicere. 
Hvis dette ikke klares til perfektion, kan de forvente en afskedigelse. Dette 
forekommer dog kun en enkelt gang i det afsnit, vi har gjort til genstand for vores 
analyse, men sker flere gange løbende i serien. I det afsnit vi fokuserer på, er det den 
føromtalte Georgina, der illustrerer den hårde tone overfor tjenere. Hun tømmer et 
glas champagne, hvorefter hun giver det tomme glas til en tjener med beskeden ”Du 
har 15 sekunder til at fylde op, ellers er du fyret”6. Dette viser, at tjenestefolk 
nærmest ses som slaver, og hvis de ikke gør lige hvad der bliver sagt, bliver de uden 
videre afskediget, og man finder nogle nye. Da dette sker flere gange i serien, og med 
forskellige personer som aktører, kan man argumentere for, at der er tale om en 
speciel måde i dette miljø, hvorpå man omtaler og behandler tjenere, altså en diskurs 
angående denne type mennesker. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Engelsk: You have 15 seconds to chop me off or you’re fired 
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Giddens  
Giddens begreber er som nævnt ideelle, når vi ønsker at beskæftige os med det 
senmorderne samfund -  i dette tilfælde de senmoderne tendenser i Gossip Girl. Det er 
interessant at påvise hvor Giddens teorier og begreber stemmer overens med den 
omtalte ungdomsserie, og hvor disse adskiller sig fra de unges optræden i Gossip Girl. 
Ligeledes er vores fokus på hvordan Gossip Girl kan påvirke ungdomskulturen, og 
om dette nødvendigvis er en dårlig ting.  
 
Gossip Girl er i serien en blog, der udspiller sig primært på det velhavende Upper 
East Side i New York, og er egentligt et medie, der binder de unge mennesker 
sammen via sladder, rygter og dertilhørende intriger. Et af Giddens mest velkendte 
begreber, er adskillelsen af tid og rum – som i netop denne serie er ekstraordinært 
fremherskende. Giddens teori centrerer sig omkring dét, at vi i det senmoderne 
samfund er blevet langt mere globale, og derfor ikke længere er bundet af fx den by vi 
bor i. I dag kan du komme i kontakt med folk over hele verden, med bare ét klik på 
din computer, eller mobiltelefon. Dette fænomen, som gør at man ikke længere 
behøver at være i samme rum, for at kommunikere med folk, kalder Giddens som sagt 
for adskillelsen af tid og rum – og er præcis hvad Gossip Girl handler om. Gossip Girl 
som medie lader de unge overvåge hinanden, og formidler sladder og rygter mellem 
dem, via anonyme kilder, uanset hvor i verden de unge befinder sig.  
 
I serien er Giddens teori om aftraditionalisering ligeledes at finde – de velhavende 
unge mennesker påvirkes i stor stil til at følge i deres forældres fodspor. Det ligger 
implicit i hele serien, at forældrene til de unge forventer, at de vælger et erhverv tæt 
på forældrenes. De unge er dog frie til at vælge selv, mens mange af dem alligevel 
vælger at beskæftige sig med noget, der minder om hvad deres forældre laver. 
Giddens aftraditionalisering ses her i de unges mulighed for at vælge frit – men står 
samtidig i kontrast til forventningerne fra forældrene.  
 
Det refleksive samfund som Giddens ligeledes beskæftiger sig med, afspejler sig ofte 
i Gossip Girl, hvor de unge konstant sammenligner sig selv med andre, og overvejer 
hvem de er – hvordan de skal agere, hvilket tøj de skal gå i, hvor de skal spise, tage på 
ferie, hvem de skal date, osv. Et gennemgående eksempel på dette er Blairs såkaldte 
”undersåtter”, som desperat ønsker at være som hende, og derfor kopierer hendes 
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tøjstil, og hendes ellers særegne kendetegn – hårbøjlen. Alle disse refleksioner skal 
passe ind i hvert individs identitetsforestilling, altså selvidentiteten, om hvem de er.  
Gennem serien, og især i afsnit 1, som vi har valgt at beskæftige os med – 
tydeliggøres forskellen mellem de to hovedpersoner Serena og Blair, som er bedste 
veninder, men på mange måder er hinandens pendanter. På det helt basale plan er den 
høje, lyshårede Serena drengenes ven, hun er spontan, og én af de få unge i serien, 
som ikke på samme måde er underlagt forældrenes forventning om karrierevalg, mens 
den mørkhårede Blair er den eftertænksomme, snobbede og manipulerende type. Da 
Serena og Blair er seriens protagonister, bliver de ligeledes identitetsroller for 
iagttageren. Man identificerer sig automatisk med én af de to piger, og reflekterer 
efterfølgende over, om deres levevis og personlighed er noget man vil efterleve, eller 
tage afstand fra.  
Juliet, som vi møder i afsnittet, er ikke fra samme sociale lag som hovedpersonerne – 
men bygger sin identitet op omkring dette. Vi ser i afsnit 1, hvordan Juliet hæfter 
prismærkerne tilbage i sit tøj, efter hun har brugt det, så hun kan få pengene tilbage 
for det senere. Juliets selvidentitet er selvsagt anderledes fra hendes identitet udadtil. 
Hun vil gerne fremstå som værende velhavende, for at passe ind – og lider under det 
store pres, som er et gennemgående træk i serien, dvs. at skulle gå i det rigtige tøj.  
Unge mennesker, der er den primære målgruppe til serien Gossip Girl, vil i vores 
senmoderne samfund enten bevidst eller ubevidst reflektere over, hvad de ser, og 
hvordan det påvirker dem. Hvad vil det fx sige for dem at være ung? Hvordan har 
man lyst til at fremstå? Og er man rede til at ”snyde” med sin egen identitet, for at 
fremstå på en bestemt måde? Vil man tage udgangspunkt i – eller afstand fra – de 
unges livsstil fra Gossip Girl? Alle disse spørgsmål, er en del af den refleksion, som 
ungdomskulturen konstant, og som regel ubevidst, gennemgår.  
 
Identiteten er, gennem hele menneskets tilværelse, således et livslangt projekt, som 
påvirkes af alt hvad vi ser, hører og efterfølgende reflekterer over. I forhold til 
seksualiteten, og den tidligere omtalte stigende eksponering af sex i medierne – er det 
ligeledes værd at inddrage Giddens teori om den plastiske seksualitet, og det rene 
forhold, da fremstillingen af disse to termer i Gossip Girl ligeledes kan have stor 
betydning for, hvordan ungdomskulturen i det senmoderne samfund reflekterer over 
parforhold og seksualitet i det virkelige liv. 
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I Gossip Girl er det kutyme at dyrke sex for fornøjelsens eller magtens skyld. Det 
handler ikke, som tidligere, om forplantning, men om at opnå enten et fælles, eller 
individuelt mål med sine seksuelle eskapader. Fremstillingen af, og omgangstonen 
omkring seksualitet, er med til at forme de unge beskueres forhold til seksualitet. 
Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men er værd at have med i tankerne.  
Det rene forhold, som Giddens ligeledes taler om, er tvetydigt i Gossip Girl. I serien 
promoveres det rene forhold ikke, og alene i afsnit 1, som vi har valgt at beskæftige 
os med, er der tre seancer, hvor Giddens teori om at det rene forhold er et af 
kendetegnene for det moderne samfund, ikke stemmer overens med handlingen.  
I afsnittet er Blair eksempelvis blevet inviteret på date af Prins Louis, som senere 
udgiver sig for at være chauffør i stedet. Prinsen tester Blair, for at se om hun ville 
falde for ham, på trods af hans mindre prestigefyldte stilling. Dette er dog ikke 
tilfældet, og Blair viser absolut ingen interesse i Louis, før han senere afslører, at han 
rent faktisk er prinsen. Dette bevidner om den overfladiske tilgang til relationer som 
parforhold – Blair finder ikke Louis værdig til at være hendes partner, før hun ved at 
han er prins af Monaco – og kvitterer ligeledes med en bemærkning under middagen, 
hvori hun påpeger hvor vigtigt det er, at en mand bærer jakkesæt, så andre kan se, at 
han kan forsørge sin familie: 
 
 ”Enforcing strict standards of dress is essential for maintaining the decorum 
of an event. Besides, it’s tradition. Men’s formalwear hasn’t changed hardly in over a 
hundred years. Amd it’s not just a symbol of class. Owning a tuxedo shows the world 
that a man has enough means to marry and provide a future for his family”. 
 
Det overfladiske forhold, som står i skarp kontrast til Giddens begreb om det rene 
forhold, er altså meget fremherskende hos Blair som, baseret på dette, udelukkende 
leder efter en partner for egen vindings skyld. Det rene forhold er altså ikke markeret 
som noget synderligt vigtigt i Gossip Girl.  
 
 
Stig Hjarvard 	  
Gossip Girl er en serie, der omhandler unge mennesker i den amerikanske overklasse, 
der er derfor også en masse problemstillinger, unge mennesker kan havne i, 
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indblandet i serien. Den første vi støder på, er i forbindelse med de to piger Blair og 
Serenas tur til Paris. De er begge gået fra deres kærester, og deres løsning på dette 
problem er shoppingsterapi. Deres løsning på kærestesorger, er altså at bruge en 
masse penge på dyrt tøj og kulinariske oplevelser. Det virker her som om, at det er 
vigtigere at opretholde det rigtige image, end at snakke om de egentlige problemer. I 
slutningen af afsnittet viser dette sig dog som værende en ikke holdbar løsning, da 
Blair bryder sammen og tilstår, at hun har opført sig som om alt var okay, men at hun 
slet ikke er det. Her kan unge seere se, at den bedste løsning er at tale om tingene i 
sidste ende.  
Vi møder i dette afsnit af serien karakteren Dan. Dan har lige fået et barn med 
kvinden Georgina, som han ikke bryder sig synderligt om. Det gør Dans far bestemt 
heller ikke. Det store dilemma er, at Dan ikke har fortalt nogle om hans nyfødte søn, 
og i afsnittet kæmper han med, hvordan han skal få informeret sin egen far om den 
nye familieudvidelse. Her kan seeren altså følge med i udviklingen og løsningen på 
denne problemstilling, og på den måde se hvordan situationer som denne kunne løses, 
hvis de skulle støde på den i deres eget liv, hvilket ikke er usandsynligt, at et ung 
menneske kan komme til. Samtidigt informerer han også en veninde, om alle de ting 
han har lært noget om angående, hvordan man tager sig af et barn. Her kan man så 
lære, hvad det blandt andet kræver viden om, hvis man kommer i en situation, hvor 
man selv skal være forælder. 
 
Gossip Girl indeholder altså situationer, man sagtens kunne forestille sig en helt 
”almindelig” ung i vores moderne samfund kunne havne i. På denne måde kan den 
også fungere som støttepædagog for unge.  
 
Diskussion 
 
Grundlaget for det seksualitetsbegreb vi gør brug af i vores projektrapport, er den 
definition WHO giver, og som er forklaret i vores afgrænsning. Denne definition vil 
vi nu reflektere over.  
For det første må definitionen siges at være meget omfattende. Dette skyldes 
formegentligt, at WHO er en verdensomspændende institution, og at de derfor skal 
forholde sig neutralt i forhold til forskelligt eksisterende samfund og religioner, der er 
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at finde i verden. Der lægges i denne definition vægt på samspillet mellem alle de 
menneskelige egenskaber, modsat det kropslige og forplantningsmæssige aspekt, man 
tidligere gjorde brug af. 
Det virker som om WHO prøver at fjerne fokus fra diskursen, der udelukkende 
forbinder det kropslige og formeringen med seksualiteten. Men i dette forsøg på at 
skabe en bredere diskurs kan medføre problemer. En kritik af dette synspunkt må 
synes at være, at der er mange aspekter af menneskelige kompetencer, man skal leve 
op til, før man kan føle sig forbundet med sin seksualitet. 
 
En interessant iagttagelse i forbindelse med de to cases, Gossip Girl og Paradise 
Hotel, er at de begge er opstillede programmer. I tilfældet med Gossip Girl er det 
tydeligt, da det er en fiktiv serie, hvor rollerne udfyldes af skuespillere. Paradise Hotel 
derimod bevæger sig mere i en gråzone. Selvom programmet defineres som reality, 
og som følge heraf burde have ”rigtige” mennesker på rollelisten, samt indeholde 
rigtige dilemmaer og konflikter, er dette faktisk ikke hele sandheden. Store dele af 
Paradise Hotel er nemlig tilrettelagt og opsat af producenter og klippere. Så selvom 
dette program fremstår som virkeligt, er det kun brudstykker af udsendelserne, hvor 
dette rent faktisk er tilfældet.  
Fælles for begge programmer ligger en bagvedliggende intention, og denne er penge. 
Ingen af programmerne ville blive sendt, hvis ikke folkene og tv-stationerne, der står 
bag disse, kunne tjene penge på dem. Det spændende i forhold til vores analyse er 
derfor, at vi netop kan se, hvordan tilrettelæggerne bag disse programmer rent faktisk 
gør brug af nogle af de teorier vi har inddraget i projektet. Folkene bag programmerne 
gør altså brug af disse teorier for at fange en bestemt gruppe af menneskers interesse, 
i forhold til det de producerer, så det kan give dem en økonomisk gevinst. Hvis vi 
tager udgangspunkt i Paradise Hotel, er det altså vigtigt at få det hele til at fremstå 
ægte, da man ved, at nogle unge mennesker kan afspejle sig i deltagerne og derfor 
finde det interessant, hvordan de håndterer forskellige problemstillinger, de måtte 
havne i. 
 
Både Paradise Hotel og Gossip Girl formår at generere en masse tale omkring 
seksualiteten. I Gossip Girls tilfælde er talen konstrueret af en manuskriptforfatter, der 
på forhånd har bestemt, hvad skuespillerne i serien skal sige. Man må antageligvis gå 
ud fra, at forfatterne bag serien, har undersøgt hvilke diskurser, der er relevante at 
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gøre brug af i forhold til det publikum de ønsker at ramme – i dette tilfælde 
ungdomskulturen. Man kan dog i Gossip Girl tale om en slags rygdækning, da vi både 
ser pigen, der taler om den eneste ene, men også en lidt mere vildfaren pige, der flirter 
med de fleste mænd, samt er meget åbensindet i sin tale om det at møde nye fyre. 
Denne brug af to forskellige italesættelser, gør det muligt for serien at fastholde 
interesse hos et bredere publikum.  
Som sagt virker Paradise Hotel udadtil, som om det er virkelighed, men dette er dog 
ikke tilfældet. Her er der også nogle tilrettelæggere og producenter bag programmet, 
som har brugt tid på at caste de rigtige mennesker, samt opstille forskellige scenarier i 
programmet for at fremtvinge visse situationer. Da programmet i høj grad er et 
ungdomsprogram, må man også i dette tilfælde gå ud fra, at folkene bag Paradise 
Hotel, har undersøgt diskurser i ungdomskulturen, for at vække interesse hos deres 
publikum. Vi ser fx, hvordan det at ”feste”, ”score” og ”knalde” omtales positivt af 
deltagerne i programmet. Dette er også tilfældet i nogle grupper af den moderne 
ungdomskultur. Italesættelsen af disse emner i Paradise Hotel genererer altså tale på 
baggrund af diskurser, der er til stede i store dele af  ungdomskulturen, og er på denne 
måde med til at underbygge disse. Vi ser altså her en form for dialektik.  
 
I og med at deltagerne er nøje udvalgt igennem en castingproces, må man gå ud fra, at 
der er en bagvedliggende tanke angående de mennesker, der ender med at være i 
programmet. Et af de kriterier, der opstilles, er ifølge Stig Hjarvard, at deltagerne 
falder ind under termen everyman. Casterne vælger altså de deltagere, som publikum 
kan identificere sig med som ligemænd, og for at flest mulige kan gøre netop dette, 
skal deltagerne fremstå som en del af den gennemsnitlige befolkning. Samtidigt ses 
det dog, at casterne udseendemæssigt vælger, nogle unge mennesker, der lever op til 
et vist ideal i ungdomskulturen. Der forsøges altså fra TV3s side at skabe en interesse 
for programmet, ved at bruge unge mennesker, som de mener, at andre unge 
mennesker vil finde attraktive. Vi ser altså et medie, der forsøger at finde deltagere, 
som rent socialt og statusmæssigt befinder sig på niveauet everyman, men 
udseendemæssigt optræder på niveau med idealet hos det publikum, man forsøger at 
ramme. Vi argumenterer for, at dette i høj grad kan være med til at underbygge 
idealiseringen af seksualiteten, der portrætteres i Paradise Hotel.  
I forbindelse med Gossip Girl ses lidt den samme tendens. Her befinder personerne i 
serien sig på et socioøkonomisk niveau, der må siges at være en del over 
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gennemsnittet. Måden hvorpå producenterne trækker karaktererne i serien ned på 
niveau med everyman, er igennem de sociale situationer, der opstilles. Dette kan 
eksempelvis være sociale situationer som kærestesorger eller det at få et barn. 
Vi vil ydermere argumentere for, at der i forbindelse med henholdsvis casting af 
deltagere til Paradise Hotel og opdigtningen af karakterer i Gossip Girl gøres brug af 
stereotyper. Ved at udnytte de stereotyper der findes i samfundet, kan produktionerne 
bag begge programmer bestemme hvilke karakterer, der skal bruges for at henvende 
sig til den gruppe af mennesker, de ser som deres målgruppe.  
 
Som sagt er myter og eventyr baseret på de universelle temaer sex og kærlighed. 
Disse temaer forefindes blandt andet i menneskers kollektive underbevidsthed. I både 
Paradise Hotel og Gossip Girl gøres der således i høj grad brug af disse universelle 
temaer for at appellere til målgruppens underbevidsthed, og på den måde skabe og 
opretholde en interesse for programmerne.  
Vi ser i vores udvalgte cases, hvordan der gøres brug af arketyperne anima og animus. 
Dette gøres ved, at produktionerne bag begge programmer, har en antagelse om, 
hvordan den ideelle anima/animus ser ud i den målgruppe, de prøver at ramme. 
Samtidigt er medierne dog igennem fremstillingen af denne med til at underbygge 
konstitueringen af netop dette ideal.  
Brugen af The Shadow findes i begge cases. Medierne gør brug af denne, da en 
projektion af menneskelige skyggesider giver anledning til fordømmelse eller 
fascination, og dette er en medhjælpende faktor til interessefastholdelse. 
 
Vores cases tilbyder begge en mulighed for selvrefleksivitet eller 
identitetsafprøvning. Unge mennesker kan altså se, hvordan deltagerne i Paradise 
Hotel eller hovedpersonerne i Gossip Girl opfører sig i givne situationer, anskue 
konsekvenser og udfaldet af denne opførsel, og på denne måde reflektere over valg og 
handlemåde, uden selv at have befundet sig i samme situation. Vi vil dog argumentere 
for, at det er sværere at gøre ordentlig brug af denne proces i forbindelse med Gossip 
Girl, da serien er ren fiktion, hvorimod Paradise Hotel kun er delvist konstrueret og 
derfor fremstår handlinger, samt konsekvenser af disse mere virkelige, selvom det 
formegentlig ikke altid er tilfældet.  
Programmer, der giver anledning til denne selvrefleksion, er attraktive for nogle unge 
mennesker, da de igennem programmerne, kan få lov til at afprøve en masse 
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forskellige identiteter, og se positive og negative udfald ved valget af disse, da det  
senmorderne samfund giver anledning til flere valg og muligheder, end det tidligere 
har været tilfældet. Samtidigt påstår vi, at programmerne henvender sig til en gruppe 
af mennesker, der befinder sig i overgangszonen fra barn til voksen, hvor 
identitetsdannelsen er på sit højeste. Det er dog vigtigt at påpege, at denne 
identitetsdannelse både kan ske igennem beundring og afstandstagen. Man kan altså 
godt danne en identitet ved hjælp af Gossip Girl eller Paradise Hotel, men ved at tage 
afstand fra den måde, hvorpå de opfører sig i programmerne.  
 
Vores analyse har illustreret, hvorledes emnet om mediernes udnyttelse af 
seksualiteten som påvirkningsstrategi i allerhøjeste grad er et komplekst fænomen.  
 
Et-trins hypotesens udsigelser omkring mediernes påvirkning er på mange måder 
kritisabel. Som alluderet til er det nemlig en meget naiv teori, hvis grundantagelse er, 
at publikummet er passivt modtagende af budskaber. Dette postulat undermineres af 
de andre teorier, som vi har valgt at inddrage, som fx Giddens teori om subjektets 
refleksive valg af identitet, eller Buckinghams socialkonstruktivistiske ideer. Hvis 
subjektet i nogen grad skulle være passivt modtagende af mediernes manipulerende 
meddelelser, så ville individets forestilling om handlefrihed være illusorisk. Det skal 
selvfølgelig nævnes, at et-trins hypotesen blev formuleret for knap 100 år siden. Dette 
faktum kan give en forklaring på teoriens enfoldighed, da teorier om refleksivitet og 
socialkonstruktivisme først vandt indpas senere hen i det 20. århundrede.  
En anden overvejelse i forbindelse med et-trins hypotesen er, hvorledes vi selv – som 
en del af ungdomskulturen – er genstand for denne påvirkningsstrategi. Hvis teorien 
skulle være holdbar, ville vi således være under fuldstændig indflydelse af vores 
cases, men i kraft af vores manglende ønske om plastik implantater og 
overproportioneret muskulatur mener vi, at den ikke er holdbar.  
 
I forbindelse med to-trins hypotesen postulerede vi i analysen, at deltagerne i Paradise 
Hotel var opinionsledere. Vores tanke var, at deltagerene viderebragte produktionens 
budskaber til seerne. Budskaberne er antageligvis baseret på en lukrativ intention om 
at tilegne sig den størst mulige seerskare, hvilket opnås gennem en portrættering af 
seksualiteten. I de tilfælde hvor publikummet kan identificere sig med deltagerene, 
mener vi, at medierne udnytter deltagernes opinionsledende personlighed til at 
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viderebringe budskaber omkring seksualitet. Det er netop en udnyttelse, fordi 
produktionen har udvalgt programmets deltagere med henblik på en maksimal 
tilslutning af tilskuer. Selektionsprocessen er med andre ord baseret på deltagerens 
seksuelle udstråling, hvilket er med til at fastholde seerens interesse. Medierne 
udnytter altså deltagernes seksuelle udstråling med henblik på at appellere til 
ungdommens interesser.  
Ligeledes udnytter produktionen bag Gossip Girl ungdomskulturens opfattelse af 
seksualiteten. Karaktererne i serien er nemlig nøje udvalgt i en castingproces med det 
formål at sammensætte en rollebesætning, der appellerer til ungdomskulturen. Denne 
rollebesætning består af unge og smukke mennesker, som seerne bedårer.  
 
Tanken omkring udnyttelsen af seksualiteten synes dog kun relevant i de tilfælde, 
hvor seeren modtager budskaberne med ukritisk sind. I de tilfælde hvor seeren er en 
kompetent og selvregulerende medieforbruger, vil der ikke være tale om den samme 
slags fastholdelse af interesse. Den selvregulerende medieforbruger lader sig næppe 
påvirke af disse programmers overlagte forsøg på at udnytte seksualiteten som 
påvirkningsstrategi, da denne netop er kritisk indstillet overfor mediernes budskaber. 
Som det udgår fra redegørelsen af Buckingham, udfordres mediernes autoritet kritisk, 
hvilket i dette tilfælde betyder, at påvirkningsstrategien ikke fungerer.  
 
I forhold til vores tidligere antagelse om fortællerstemmens opinionsledende funktion 
er vi vha. begreberne om fortælleposition og fokalisering nået frem til, at 
fortællerstemmen er inkonsekvent i sin fortælleteknik. Denne inkonsekvens medfører 
en upålidelighed, hvilket leder os til den opfattelse, at vores antagelse er diskutabel. 
Hvis en opinionsleder er upålidelig, er det muligt, at budskabet som videreformidles, 
ikke tages seriøst af modtageren.  
 
I kølvandet på vores benyttelse af Genettes teorier er vi kommet frem til, at dens 
relevans er højst diskutabel. For det første er det kun vores ene case, der gør brug af 
en fortællerstemme. Teorierne har med andre ord været meningsløse i forhold til 
vores undersøgelse af Paradise Hotel. For det andet er der ikke en nødvendig 
sammenhæng mellem fortælleteknik og pålidelighed, da en person med ikke-skiftende 
fortælleteknik sagtens kan anses for at være upålidelig.  
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Vi har i vores undersøgelser af cases benyttet os af aktantmodellen for at påvise 
mediernes inddragelse af eventyrtræk for at fastholde seernes interesse. Vores analyse 
viste, hvorledes begge cases gør brug af aktantmodellen. Aktantmodellen er imidlertid 
udarbejdet med det formål at analysere eventyr, hvilket vores cases ikke just er. Vi 
mener derfor, at modellen ikke er fyldestgørende i forbindelse med en analyse af 
moderne fortællinger såsom vores cases. 
Vi vil derfor ajourføre denne model ved at syntetisere den med det senmoderne 
samfunds værdier.  
Aktantmodellens kommunikationsakse angiver et statisk objekt, navnlig prinsessen. 
Vi vil derimod argumentere for, at nutidens medier benytter sig af et dynamisk objekt, 
navnlig selvrealiseringen. Grunden til at vi mener, at objektet er blevet dynamisk, er 
fordi, at selvrealiseringen er et subjektivt fænomen. I forhold til Giddens tanker om 
den plastiske seksualitet mener vi, at det gamle eventyrs objekt tager udgangspunkt i, 
hvad Giddens kaldte, reproduktionens sociale tryghed og stabilitet. Tag historien om 
Klods-Hans som konkret eksempel. Klods-Hans er subjektet, hvortil prinsessen er 
objektet. Hele drivkraften bag historien er, at Klods-Hans gerne vil giftes med 
prinsessen, for at tilegne sig kone, krone og trone. Disse tilegnelser er med andre ord 
reproduktionens sociale tryghed og stabilitet.  
Nutidens fortællinger tager derimod udgangspunkt i, hvad Giddens kaldte, en 
udforskning af selvet og en afprøvning af seksualiteten. Herunder skal det tilføjes, at 
vi går ud fra, at udforskningen af selvet og afprøvningen af seksualiteten er tæt knyttet 
til ideen om selvrealisering. 
Hermed transformeres aktantmodellens objekt om til at være selvrealiseringen. Med 
denne nye ajourførte model ser man, hvorledes medierne udnytter ungdommens ønske 
om selvrealisering via eksponeringen af seksualitet med henblik på at fastholde 
ungdomskulturens interesse.  
 
I vores cases ses sidstnævnte tydeligt eksemplificeret. Karaktererne efterstræber 
tanken om selvrealisering, hvilket ses afspejlet i deres længsel for materielle goder. 
Når Blair tager ud for at shoppe med henblik på at se præsentabel ud, er det hendes 
længsel for materielle goder, der manifesterer sig i hendes seksuelle udstråling. Ved at 
spendere en klækkelig sum på moderigtigt tøj udforsker Blair sin identitet med det 
formål at tilnærme sig den optimale seksuelle udstråling. Den optimale seksuelle 
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udstråling forstås her som det udseende, der formår at tilegne sig en ønsket effekt, 
hvilket i tilfældet med Blair er opnåelsen af prinsen.  
 
I vores arbejde med denne projektrapport har vi beskæftiget os med 
ungdomsbegrebet. Vi mener selv, at vi er en del af denne ungdomskultur, hvorfor vi 
indledningsvis blev motiveret til at indgå i dette projekt. Dette begreb har imidlertid 
vist sig at være diffust, hvilket kommer til udtryk gennem Buckinghams diskutable 
opfattelse af ungdomsbegrebet. Som sagt opererer Buckingham med den opfattelse, at 
ungdommen strækker sig fra 9-17 år. Denne opfattelse ekskluderer os selvsagt fra at 
være en del af ungdommen. En anden væsentlig pointe i denne sammenhæng er, 
hvorvidt en niårig kan siges at være en del af ungdommen. I forhold til vores 
problemformulering ser vi det problematisk at inddrage niårige i undersøgelsen, da 
mediernes udnyttelse af seksualiteten højst sandsynligt ikke appellerer til 
præpubertære subjekter på samme måde, som den gør det med os.  
Vores overvejelser omkring mediernes fastholdelse af ungdomskulturens interesse 
gennem en udnyttelse af seksualiteten bliver altså en kende fordrejet, hvis man tager 
udgangspunkt i en ungdomskultur, der inkluderer niårige. Når vi fx argumenterer for, 
at medierne udnytter seksualiteten for at fastholde vores interesse, så er det fordi, at 
vores seksualitet er en del af vores selvforståelse, og dermed bliver den en fascination 
for os unge mennesker.  
Spørgsmålet lyder nu, hvorvidt niårige er grebet af den samme slags fascination pga. 
den portrætteret seksualitet. Vi forventer en diskrepans i forståelsen af seksualiteten 
mellem de yngste og ældste i en ungdomskultur. Denne forventning kunne 
undersøges nærmere, hvis vi havde haft tid til at foretage en receptionsanalyse. Som 
det er nu, har vi blot en kvalificeret antagelse om de vidtrækkende 
fortolkningsmuligheder.  
 
Når medierne eksponerer seksualitet, er der forskellige måder at modtage det på. 
Nogle forarges, mens andre fornøjes. Denne subjektive forskel i 
fortolkningsmuligheder tager bl.a. afsæt i den socioøkonomiske kontekst. I følge 
Buckingham er forståelsen af selvet netop tæt knyttet til forbrugersamfundets 
kapitalistiske tendenser. I denne sammenhæng undrer vi os, hvorvidt vi selv er 
underlagt kapitalismen betingning. For at undersøge dette nærmere ville det have 
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været hensigtsmæssigt at foretage en receptionsanalyse på os selv som 
enkeltindivider, da vi tilhører forskelligartede socioøkonomiske grupperinger.  
 
Efter vores gennemlæsning af de udvalgte medietekster gik det op for os, at vi selv 
trak på nogle af de diskurser, som Buckingham nævnte i forbindelse med sin 
receptionsanalyse. Det var især diskursen om tilskuerrolle, som afspejlede sig i vores 
mediefortolkninger. Som sagt er tilskuerrollen de konventioner, der er, for hvordan 
man gebærder sig i forbindelse med medier.  
Mændene i vores gruppe så Gossip Girl med en kritisk distance, og forholdte sig i det 
hele taget skeptisk overfor denne medietekst. En forklaring på dette er, at vi som 
mænd er kulturelt betinget til at tage afstand fra en identificering med sådanne 
feminine medietekster.  
Modsætningsvis var kvinderne i vores gruppe tilbøjelige til at lade sig fascinere af 
Gossip Girls indhold. En forklaring på dette er, at vi som kvinder er kulturelt 
berettiget til at identificere os med medietekster såsom Gossip Girl.  
 
Konklusion 
Det må siges, at der på baggrund af vores to udvalgte cases danner sig et klart billede 
af, at medierne i høj grad forsøger at udnytte seksualiteten til at skabe og fastholde 
opmærksomheden omkring deres produkter. Men det er vigtigt at understrege, 
hvordan de henter inspirationen til den udstillede seksualitet i den gruppe, de forsøger 
at henvende sig til. Der er tale om et dialektisk forhold, hvor medierne lægger vægt på 
at fremstille den seksualitet, der allerede findes i ungdomskulturen, når de fx 
producerer ungdomsprogrammer som Gossip Girl og Paradise Hotel, og på den måde 
underbygger en allerede eksisterende diskurs i samfundet. Vi argumenterer for, at 
produktionerne bag de nævnte cases laver deres programmer på baggrund af en række 
af de teorier, vi berører i opgaven, for at kunne gøre dem interessante for den 
seerskare, de ønsker at henvende sig til. Der er et væld af fremtrædende faktorer, der 
gør sig gældende, når medierne forsøgsvis fastholder vores interesse. Disse faktorer 
inkluderer socioøkonomiske, aldersmæssige, demografiske og kønsmæssige forhold. 
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Perspektivering 
Vores forskersubjektivitet afspejles tydeligt i projektet, og den havde være markant 
anderledes, hvis vores fokus på modtagere lå et andet sted end hos den vestlige 
ungdomskultur.  I de vestlige samfund, jf. Stig Hjarvard, bliver intimiteten med 
hinanden eroderet pga. medierne og deres eksponering af sex, krop og romance. Med 
dette i baghovedet vil vi referere til vores første inspirationskilde til dette projekt. 
Lucy Vittrup beskriver forskellen på den danske seksualitet og den colombianske 
seksualitet, som boltrer sig i en helt anden ungdomskultur, end hvad vi er vant til. 
Dette bliver sat på spidsen med deres salsa og den vestelige kulturs technofester.  
 
 ”mit yndlingseksempel er salsadansen… Her bevæger du dig med vuggende 
bevægelser, du danser meget tæt og din krop synkroniserer sig til din partners og 
dansens rytme… der er så uendelig langt fra salsa til den vestlige kulturs 
technofester… hvor du kan bevæge dig op og ned i fred for andre”  
(Vittrup, 2014: 50). 
 
Ifølge Vittrup er der en stærkere intimitet mellem folk i Columbia, end der er mellem 
de unge danskere. Denne afskrækkelse for intimiteten kan forklares ved, at medierne i 
større grad påvirker os i vesten pga. af en mere massiv mediedækning i samfundet. 
Størstedelen af de teorier, som bliver anvendt i dette projekt, er lavet ud fra at kunne 
skabe en almen teori, men i de fleste tilfælde gælder teorierne kun på den vestlige 
kultur. Derfor vil nogle af teorierne ikke på samme måde passe til den colombianske 
kultur og det ville derfor have gjort projektet markant anderledes, hvis vi havde valgt 
at se på en colombianske ungdomskultur i stedet.  
Vittrup forklarer i sin bog Erogi, hvorledes der har været fald i seksuel aktivitet 
mellem de 16-74 årige gennem de sidste 10 år. Denne udmelding forklarer hun ved at 
påstå, at den vestelige kultur doper sig med arbejde, russtoffer, mad, porno og 
onlineaktivitet. Dette, mener Vittrup, giver ungdommen et forvrænget billede kroppen 
og intimiteten (Vittrup, 2014: 60). Dette billede af medierne og ungdommen, mener 
vi, kunne have været interessant at sætte op imod en anden kultur som fx Kina med 
deres enorme mediecensur (specielt pornoen), eller en kultur hvor mediernes 
eksponering ikke fyldte så meget i ungdomsbilledet. Her ville nogle af teorierne vi har 
arbejdet med nok ikke passe til sådanne kulturforskelle, da de er bygget op om et 
samfund som er mediepræget. 
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